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AVERTISSEMENT 
Les guarante huit moyens d'information analys£s 
ici ont class^s en fonction d'une probldmatique de recherche 
sp£cifique. Chacun de ces moyens d* information a regu un numiro 
d'ordre. 
Une personne, d^sireuse de construire une 
m^thodologie de recherche sur la presse par exemple, devra 
utiliser la table des mati&res et se rendre aux pages 
concern^es. L&, elle y trouvera les instruments de travail 
ad<5quats, comme le "Hatin", qui est sp£cifique ci une recherche 
sur la presse. Mais, elle y trouvera £galement le "catalogue de 
1'histoire de la RSvolution Frangaise" de Walter et Martin qui 
traite, entre autres problfeirtes, de la presse. Si elle veut en 
savoir plus sur cet ouvrage, elle devra alors se r6f6rer k la 
"notice-mfere", qu'e11e retrouvera grSce & 1'indication de son 
num£ro d'ordre (cf 27) 
Pour une personne connaissarit 1' auteur, 
1'adresse, le titre d'un moyen d'information, la recherche est 
facilitiSe par 1' emploi de 1' index titres . Celui-ci renvoie aux 
num^ros d'ordre pour la notice-mfere (chiffres arabes). 
III 
INTRODD CTION 
Dans 11avant-propos de son "R^pertoire de 
1'histoire de la Rdvolution Frangaise", G^rard Walter dcrivait 
en 1941 : 
"Dans sa pr£face au Manuel pratique de la RSvolution frangaise 
"de M.Pierre Caron, A.Aulard avait <§voqu£ certains souvenirs de 
" sa jeunesse, " 1' abandon oii se trouvait un dtudiant en histoire 
"de la R£volution, oblig^ d1improviser, lui seul, toute sa 
"bibliographie, tStonnant et errant, sans un secours, sans une 
"luroi&re". Ce peu r£jouissant tableau devait §tre situ£, en 
"tenant coropte de 1'age de celui qui 1'Svoquait, aux environs de 
"l'ann£e 1880. Trente ans plus tard, en 1912, en publiant le 
"MANUEL sus-mentionn6, M. Pierre Caron faisait une constatation 
"sororoe toute analogue : II n'existe pas de bibliographie 
"ritrospective gdn^rale de histoire de la R6volution" (p.163). 
"Et il ajoutait un peu plus loin : "En 1'absence d'une 
"bilbliographie ritrospective sp£ciale, il faut, pour constituer 
"la litt^rature" d'une foul6 de sujets de 1'histoire de la 
"R^volution, recourir aux instruments bibliographiques S cadre 
"chronologique plus g6n<£ral" (p.168). En 1941, autrement dit 
"apr&s une nouvelle p^riode de trente ann£es, malgr^ 1'essor 
"considdrable qu'ont pris les Studes historiques, malgr£ la 
"cr^ation de nombreux coroitds et cororoissioas destin^s & 
"favoriser plus particuliferement le d<§ve1oppement de celles qui 
"ont pour objet 1'histoire de la R^volution Frangaise, la 
"situation reste inchang^e et on ne peut que r£p£ter 
"textuellement les propros £mis par les deux Srudits 
"repr^sentants, dans le domaine de 1'histoire r^volutionnaire, 
"deux g^nirations de travailleurs qui se sont succ£d£ dans 
"1'espace d'un demi-sifecle." 
A un an du bicenkenaire, la situation a-t-elle 
£volu£e ? Dans le doute, nous avons ridigS et congu ce mdmoire 
de fin d'dtudes & 1'E.N.S.B. dans 1'esprit d'un guide qui, nous 
1'esp^rons, se rdvSlera utile aux chercheurs ^tudiant la 
R^volution en Haute Normandie. 
Nous esp^rons que nos deux publics (jury et 
chercheurs) voudront bien, tantSt excuser le c6t<£ historien de 
notre travail tantot son c6t6 "biblioth^caire". Mais nous 
pensons que c' est 1&, ci la recontre de ces deux techniques et de 
ces deux mentalit£s diffirentes que se situe son opportunit<§. 
I GUIDES BIBLIOGRAPHIQUES GENERAUX 
l 
IV 
1)- Manuel pratique pour 1'dtude dela R^volution 
Frangaise/Pierre Caron. -Paris : Picard, 1947. 
Conune son titre 1' indique, cet ouvrage est un 
manuel pratique. II recense et pr^sente d'une manifere critique 
les grands instruments de travail (parus jusqu'en 1947) 
nScessaires S. une Stude s£rieuse sur la R^volution Frangaise. 
Cet ouvrage se dicompose en six parties : 
I) Orqanisation du travail 
Ce chapitre pr^sente les pub1ications 
"officielles" depuis 1869 (Ministferes, villes...), les 
publications des sociStSs, les p^riodiques et les grandes 
collections consacr^es & la R^volution. Sa lecture est donc 
indispensable pour qui veut retrouver la rifSrence de telle 
revue disparue. 
II) Sources manuscrites. 
Pierre Caron recense ici les Archives concernant 
la R^volution : siries des Archives Nationales, mais aussi 
archives de diff^rents ministferes et archives d^partementales 
en n'oubliant pas les archives conservies ci 1'itranger 
[cf 3)- I 9)-]. 
III) Sources imprim^es 
La prSsentation des grands recueils de lois, ou 
des Actes du Comitd de Salut Public cotoie ici la. .d^couverte de 
textes moins c£lfebres. 
IV) Travaux 
En suppl^ment d'ouvrages g<§n£raux, il y a dans ce 
chapitre une bibliographie assez d£tail16e par d£partement, qui 
peut donner une premifere piste. 
V) Quelques instruments de travail courant 
Dictionnaires biographiques... 
VI) R6flexions et suggestions 
Cette dernifere partie dresse le tableau des 
questions encore d. traiter (en 1947). Mais, ce chapitre contient 
aussi les appendices pr^cieux : une m^thodologie de recherche 
(qui est loin d'Stre d6pass£e) sur 1'histoire d'une localit^ ou 
d'un personnage pendant la Rdvolution. 
Ce manuel pratique est donc une v^ritable mine de 
renseignements, qu'il faut exploiter & travers 1'index diction-
naire placS en fin de volume. On peut Sgalement consulter pour 
une actualisation. 
V 
2)-Histoire et dictionnaire de la R^volution 
Frangaise/Jean Tulard, Jean-Frangois Fayard, 
Alfred Fierro.- Paris : Robert Laffont, 1987. 
dont la cinqui&me partie "Historiographie de la 
Rivolution" est un raccourci commode du Manuel Pratique de 
Caron, et qui rassemble une bibliographie rdcente et abondante. 
II LES SODRCES PRIMAIRES 
VI 
A) Archives Ddpartementales 
3)-Guide des archives de 1'Eure/Claude Lannette. -
Evreux Archives d^partementales de 1'Eure, 
1982. 
La lecture de ce guide ricent, se r^vfele 
indispensable k celui qui veut exploiter d'une manifere 
exhaustive, les ressources des archives d^partementales de 
1'Eure. Cinq parties le dScomposent : 
* la premifere partie regroupe : 
- des renseignements d'ordre g6n6ral et 
pratique : lois, classement, heures d'ouverture, t^ldphone... 
- des renseignements ponctuels pouvant d6j& 
int<§resser une recherche : liste des comtes et dveques d'Evreux, 
liste des inventaires, rSpertoires et instruments de recherche 
g<§n£raux sur 1' Eure. i" 
* la deuxifeme partie est une description (poussde 
jusqu'en 1979) des fonds des archives d^partementa1es (les cotes 
des documents ne sont pas donnSes ici, il faut consulter pour 
cel^ le r^pertoire de la s6rie concernie) . I-ci, le chercheur sur 
la r^volution Franqaise regardera principa1ement les sdries L 
(documents a.dministratif s et judiciaires de la pSriode 
r£volutionnaire) et Q (Biens Nationaux) ,• "mais.... il sera aussi 
orient£ vers les sources compl^mentaires se trouvant dans les 
autres siries des A.D.E. mais aussi aux Archives Nationales ou 
Communales. II trouvera ^galement les instruments de recherche 
sp^cifiques & la s6rie qui 1'intiresse et une bibliographie 
abondante et rScente class^e par thfeme. Signalons CL ce sujet, le 
chapitre 31 qui pr£sente la bibliothfeque des A.D.E. et 1'£tat de 
ses collections. 
* Les parties 3 et 4, concernant respectivemeht 
les archives communales et hospitaliferes et les archives 
priv^es, fonctionnent sur le m§me sch£ma dicrit pr6c<§demment. 
* Enfin, la dernifere partie concerne les 
documents d'archives int£ressant 1'Eure et conservSs : 
- dans le dSpartement par les soci£t£s 
savantes, les bibliothfeques nunicipales... 
- hors du d^partement (h. Paris, dans les 
d^partements avoisinants et Si 1' Etranger) . 
avec toujours des renseignements pratiques et 
1'indication des instruments de recherche. 
VII 
4) - R6pert.oi.re num^rique des Archives 
D^partementales : Seine-Inf^rieure : P^riode 
r^volutionnaire -SSrie L (M.J. Vernier.-
Rouen : Lecerf, 1914. 
En 1'absence de guide des archives de la Seine 
Maritime comparable S. celui de 1' Eure (mais sa r^daction est 
parait-il en cours), ,-onous en sommes rdduits k prdsenter ce 
r^pertoire, d6nu6 pour le moins, de toute "convivialit^" puisque 
pour ses deux tiers, il donne la cote et la dSnomination des 
fonds et des pi&ces, constituant la s6rie L des Archives 
D^partementales de la Seine-Maritime. Ceci dans un classement 
par d^partement, districts, cantons et une derni&re partie 
concernant des fonds divers (fonds des soci6t6s populaires entre 
autres). 
N6anmoins, les 170 premiferes pages pr£c6dant 
cette ^ numiration sont intSressantes : elles comprennent une 
histoire du dSpartement sous l'Ancien R6gime et la R^volution 
avec une bibliographie, et une liste des noms r£volutionnaires 
donnds k diverses localit^s du d^partement, de m6me qu'une liste 
de toutes les circonscriptions administratives du d^partement 
sous 1'Ancien R6gime et la R6volution (Bailliage, dioc&se...). 
B Archives Nationales et autres. 
5)- Les Archives Nationales : 6tat g£n£ral des 
fonds/publi^ sous la direction de Jean 
Favier.- Paris : Archives Nationales, 1978.-
4 vol. 
Vol.2 1789-1940/sous la direction de Ren6 
Mathieu.- Paris : Archives Nationales, 1978. 
Vol 4 fonds divers/sous la direction de 
Robert Marquant.-Paris : Archives Nationales, 
1980. 
Memes commentaires que pour l'ouvrage pr6c6dent, 
& savoir que ces deux volumes (en l'absence d'un 6tat des 
inventaires *, seulement r6dig6 pour le volume 1 de la s6rie, 
concernant 1'Ancien R6gime) donnent juste les noms et les cotes 
limites des pifeces qui constituent les fonds. 
Signalons dans le volume 2, les sSries suivantes: 
AFII : ComitS de Salut Public 
AFIII : Actes du Directoire 
B : Elections 
C : P.V. des Assembl^es Nationales. . . . / ... 
(*) un 6tat des inventaires est un instrument de recherche 
fournissant une 6num6ration descriptive, plus ou moins 
d£taill6e des pi&ces composant un fonds ou une sdrie. 
VIII 
D : ReprSsentants en mission et comit^s des 
Assembl^es. 
F : Administration g^ndrale de la France. 
Q : Titres domaniaux 
Q2 : Vente des Biens Nationaux 
T : Sequestre des .Biens des condamn^s et des 
Emigr6s. 
W : Tribunaux r^volutionnaires. 
Le volume 4 pr^sente quant & lui, des archives 
d'association et des archives imprim^es personnelles et 
familiales. 
On pourra consulter avec profit, au sujet du 
fonctionnement des Archives Nationales. 
6)- Les Archives/Jean Favier.-Paris : PUF, 1975. 
Que sais-je n" 805. 
ou encore dans ;un cadre plus gSndral pr^sentant 
toutes les archives en France : 
7)- Les Archives : Pourquoi ? Comment ? La 
recherche aujourd1hui dans les archives en 
France/Frangois Hildesheimer.-Paris : les 
^ditions de 1'6rudit, 1984 
On notera Sgalement que les- Archiv-es Nationales 
sont maintenant informatis^es et que le CARAN (centre d'accueil 
et de recherches des Archives Nationales) a 6td inaugur^ le 23 
Mars 1988. 
On pourra aussi consulter : 
8)- Les Archives de la R^volution Frangaise 
Sdities par la fondation FNAC en 
collaboration avec Pergamon Press, et qui 
rassemblent un million de pages d'archives 
sur microfiches et 35.000 images sur 
vid6odisque. 
Contacter ci ce sujet : 
Monsieur Marcel Mariel 
142 Rue du Bac 
75008 PARIS 
Tdl : 16 (1) 45 44 39 12 poste 3311 
IX 
Enfin, mentionnons : 
9)- Archives parlementaires de 1878 & 1860: lfere 
s6rie 1787-1799/publid et 6dit6 par le 
C. N . S. 
qui reprend sous une forme imprimde la s£rie C 
des Archives Nationales (P.V. des Assembldes Nationales) dans sa 
forme intdgrale. Avec en plus des risumds des textes int^graux, 
une table des matiferes et un index dictionnaire qui renvoie aux 
dates des s^ances et au num^ro de document concern6, donc & la 
table des matiferes et celle-ci au numdro de page. Cet instrument 
serait donc parfait si sa lenteur de publication n'dtait aussi 
d£sesp£rante (le dernier volume paru concerne les lendemains du 
9 Thermidor 1) 
III LES SODRCES DOCUMENTAIRES IMPRIMEES 
ET LEURS DERIVES 
X 
A) BIBLIOGRAPHIES NATIONALES RETROSPECTIVES ET 
CODRANTES 
Le chercheur dispose ici de quatre 
bibliographies, qui se sont succ^d^ depuis le d£but du sifecle et 
recensent annuellement toutes les £tudes parues d6puis 1866 
(sauf de 1914 £ 1919 et de 1929 & 1952) sur 1'histoire de France 
(depuis au moins 1789). 
La plus r^cente est la 
10)- Bibliographie annuelle de 11histoire de 
France 
rddig^e et publiie par le C.N.R.S., et qui se 
d^finit comme "une photographie de la recherche mondiale sur 
1'histoire de 1'hexagone". ; 
En effet, elle d£pouille depuis 1956 (pour 1955 + 
un supplSment 1953-1954 publi^ en 1964) les livres et les 
articles de p£riodiques, les congrfes, les mdlanges frangais et 
^trangers parus dans 1'ann^e sur 1'Histoire en France depuis le 
Ve sifecle. 
Toutes ces r6f6rences sont class^es 
syst^matiquement et ais^ment rep^rables grSce aux index auteurs 
et matiferes trfes d^tail16s. 
De plus, il existe de nombreux renvois, ce qui 
permet de couvrir rapidement un sujet sous tous ses aspects. 
Quelques chiffres pour situer 1'importance de 
cette bibliographie : 
- 1943 pSriodiques dipouill^s en 1983 ; 
- 583 r£f£rences sur la R£volution Frangaise en 
1983. 
Enfin, on peut interroger la base de donn^es : 
11)- MARIANNE (centre de documentation en 
sciences humaines), 
54 boulevard Raspail 
75270 PARIS CEDEX 06 
T61 : 16 (1) 45 44 38 49). 
qui reprend sur un support informatique, la 
"Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France" depuis 1972. 
Cette banque de donnSes n'est donc pas exhaustive et n'est 
interrogeable qu'Si partir des mots du titre, ce qui est pour le 
moins ginant. 
XI 
Pour retrouver des rdfdrences plus anciennes, le 
chercheur pourra consulter successivement : 
12)- Bibliographie des travaux publi^s de 1866 & 
1897 sur 1'Histoire de France depuis 
1789/Pierre Caron.-Paris, 1912. 
13)- RSpertoire m<§thodique de 1'Histoire moderne 
et contemporaine/Gaston Bri&re, Pierre 
Caron, Henri Maistre 11 vol. de 1899 ci 1913. 
14)- RSpertoire bibliographique de 1'Histoire de 
France/Pierre Caron, Henri Stein. 
6 vol. en 2 tomes de 1920 & 1928. 
Ces trois bibliographies, qu'on peut cdnsid^rer 
comme les ancetres de la "Bibliographie annuelle de 1'Histoire 
de France", sont 61abor£es sur le schdma d6crit pr£c£demment. 
B BIBLIOGRAPHIE REGIONALES RETROSPECTIVES ET 
COURANTES ; 
Avant toute chose, il faut lire ici deux articles 
tr&s importants. 
15)- la R^volution et 1'Empire ci travers les 
revues normandes/Marc Bouloiseau. Annales 
Historiques de la R^volution Frangaise. 
Janvier-Mars 1963 p 114-120.'..-. 
16)-Les <§tudes d'histoire normande de 1928 k 
1951/Michel de Bouard. Annales de Normandie. 
Avril 1951 p 150-192. 
Marc Bouloiseau, sp^cialiste de la R^volution et 
de la Normandie, dresse 1'6tat des travaux effectu£s de 1956 & 
1963 sur le sujet (en particulier les DES de la facult^ de Caen) 
mais surtout extrait "la substantifique moelle" de quelques 60 
articles de p<§riodiques et ouvrages intdressant le sujet. Une 
analyse p£n6trante et aussi une synthdtisation utile des 
probl&mes recouverts et des terrains encore k d^fricher. 
Michel de Bouard, en meme temps qu'il iclaire la 
p£riode sombre de la seconde guerre mondiale (qui fut stirile en 
mati&re de publications sur la R^volution, sujet d'6tudes 
dangereux & l'£poque) dresse surtout un tableau utile des 
instruments bibliographiques de l'histoire de Normandie depuis 
1928 et explicite le lien entre (cf 22) Normannia, (cf 18) les 
Cahiers Leopold Delisle et les Annales de Normandie (cf 17). Un 
article tr&s utile. 
XII 
Passons-en aux bibliographies proprement dit. Une 
bibliographie "rigionale" ne risque-t-elle pas de faire double 
emploi avec la bibliographie annuelle de l'Histoire de France ? 
(cf 10) Laissons la parole aux rddacteurs de la "bibliographie 
annuelle " des Annales de Normandie : "ce qui est "local" pour 
l'Histoire de France, est pour nous "central" et sera plus 
nettement mis en relief". L'utilisation d'une bibliographie 
r^gionale sera donc le^moyen d'approfondir sa recherche. 
En ce qui concerne la Normandie, plusieurs 
bibliographies se sont succ£d£. La plus r^cente est 
17)- La bibliographie annuelle des Annales de 
Normandie. 
De 1951 (Ann6e de crdation des Annales de 
Normandie) & 1958, cette bibliographie est dparpillSe sur tous 
les num^ros des Annales (et il n'y a pas de table annuelle !) 
Depuis 1958, la bibliographie annuelle (r6dig£e de concert avec 
les Cahiers L^opold Delisle) constitue un num^ro sp^cial de la 
revue (depuis 1971, num^ro de D<Scembre) . 
La bibliographie annuelle des Annales de 
Normandie est construite sur le meme modfele que la Bibliographie 
annuelle de l'Histoire de France (cf 10) : classement 
syst£roatique des rdf^rences (700 articles de pdriodiques, 
ouvrages, m^langes, congrfes,' travaux universitaires en 1986) 
affubl^es chacune d'un num^ro d'ordre auxquels des index 
auteurs, matiferes, toponymiques renvoient. Une liste des 
p^riodiques dipoxiillds (une soixantaine en 1986) et de leurs 
abr£viations avec les adresses des collectivitSs iditrices et 
leur cote & la Bibliothfeque Nationale complfete ce.. dispositif. 
On peut ensuite consulter : 
18)- Les cahiers L6opold Delisle 
qui, de 1947 & 1950 (annSe de leur arret 
temporaire) ont publiS la liste des activitds des soci£t£s 
normandes depuis 1940, ci savoir la liste des bulletins et 
communications pass^es pendant la guerre. 
En 1956, les Cahiers LSopold Delisle renaissent 
de leurs cendres et pr^sentent ci leur tour une bibliographie 
annuelle, qui ressemble comme une soeur, & celle des Annales de 
Normandie (elle ont toutes deux le meme p&re, Michel Nortier). 
Malgr<§ qu'elle soit moins bien pr6sent6e que sa jumelle, cette 
bibliographie d^pouille plus de revues et signale des livres qui 
n'ont pas pour sujet exclusif, la Normandie, de meme que la cote 
de la Bibliothkque Nationale des ouvrages d£pouill£s. 
A partir de 1958, on le rappelle, les Cahiers 
LSopold Delisle et les Annales de Normandie s'uniront pour leur 
bibliographie annuelle. Enfin, pour retrouver des rifirences 
d' avant-guerre, il faut compulser tour ci tour : 
19)- La Normandie/Henri Prentout.-Paris : 
Librairie L. Cerf, 1910. 
XIII 
20)- Rapport sur le mouvement historique en 
Normandie /Henri Prentout.-Caen : soci£t6 
d1impression de Basse-Normandie, 1928. 
Dans ces deux ouvrages oti la RSvolution Frangaise 
occupe quelques pages, Henri Prentout donne une bibliographie 
assez d£velopp£e mais vieillie, (allant du second Empire S. 1928) 
en meme temps qu' une.,xbr£ve histoire de la R^volution Frangaise 
en Normandie. 
21)- Bulletin bibliographique et critique 
d'histoire de Normandie 
5. qui succidera 
22)- Normannia : revue bibliographique et 
critique d'histoire de Normandie 
Ces deux bibliographies, la premifere annuelle et 
couvrant les ann^es 1925 5. 1927 la deuxifeme trimestrielle et 
couvrant les ann^es 1928 & 1938 sont d6pourvues d'index et 
n'offrent pas de liste des irevues d6pouill£es. Leur plan de 
classement assez voisin est sujet k des changements et est du 
reste, assez embrouill6. Mais elles ont 1'avantage d'offrir un 
bon nombre de rdf^rences (four qui sait s'y retrouver 1) et 
quelques comptes-rendus d'ouvrages int^ressants. 
C SOPRCES DOCPMENTAIRES IMPRIMEES POUR L'ENQPETE 
MONOGRAPHIQPE ET BIOGRAPHIQPE 
I Monographies : 
II faut se rdf6rer avant tout, & la sixifeme 
partie du "Manuel pratique" de Pierre Caron (cf 1) qui y donne 
des conseils pr«5cieux. Le chercheur s'int^ressant & une commune 
du d£partement de 1'Eure, aura d'abord k sa disposition : 
23)- Dictionnaire historique de toutes les 
communes du d£partement de 1'Eure : Histoire-
G^ographie-statistiques/M.Charpillon.-Les 
Andelys : Delcroix, 1868.- 2 vol. 
qui donne une foule de renseignements g£n«§raux 
statistiques sur le d^partement dans un premier temps, puis une 
histoire des communes class£es alphab^tiquement : statistiques 
particuli&res, hommes cdlfebres, Stablissements religieux... 
Malheureusement, la bibliographie donn£e est trfes succincte, et 
1'on ne peut gufere se fier & 1'histoire g£n£rale du d^partement, 
donn^e en introduction. 
XIV 
Pcmr les chercheurs s'int^ressant au d^partement 
de la Seine-Maritime, le 
24)- Rdpertoire bibliographique pour la p«§riode 
dite "r£volutionnaire" (1789-1801) en Seine-
Inf^rieure/Victor Sanson.- Rouen : Paris : 
Librairie Schneider ; Librairie H. Champion, 
1911-1912.- 5 tomes. 
est encore tout & fait digne d'int6rSt malgrd son 
age et respectable par son pluralisme. Ce r^pertoire recense, 
d'une raanifere non exhaustive, les travaux (jusqu'en 1910) et les 
sources sur la RSvolution en Seine-InfSrieure :. 
Le Tome 1 est consacri au d£partement . 
Le tome 2 aux villes de Rouen et du Havre. 
Les tomes 3 et 4 ^  toutes les autres communes du 
d£partement. 
Le tome 5 aux biographies. 
Le plan de classement varie : systfSmatique pour 
les tomes 1 et 2, alphabdtique pour les tomes 3, 4 et 5. La 
bibliographie, d'abord g£n£ral6 puis particuli&re est abondante 
et bien d^crite. Les comptes rendus d'ouvrages sont signalSs 
ainsi que parfois, le pl.an particulier d'un ouvrage. Ce 
rSpertoire est id6al pour retrouver des articles de p^riodiques 
datant du si&cle dernier. L'index matifere k la fin du Tome V 
contient des noms de personnages, de lieux, de journaux et 
quelques mot.s-mati6res trop vagues. De plus, cet index renvoie 
aux pages, mais non aux diff£rents tomes, ce qui aboutit malgr£ 
une pagination continue, & des manipulations- multi-ples. 
Pour avoir des r£f£rences moins anciennes, il 
faut ensuite consulter le. 
25)- R6pertoire de l'histoire de la Rdvolution 
Frangaise. Travaux publi^s de 1800 Si 1940/ 
G<§rard Walter.-Paris : Bibliothfeque 
Nationale, 1941-1951.-2 vol. Tome 1 : 
personnes Tome 2 lieux. 
qui recense : 
- les travaux sur la R^volution Frangaise 
publids de 1800 h 1940 et conserv^s 5i la Biblioth&que 
Nationale. 
- les articles de plus de 600 p^riodiques 
conservds h la Bibliothfeque Nationale (dont la liste avec 
la cote Biblioth&que Nationale est donn£e & la fin du Tome 
1) . 
Le tome 2 class£ alphab^tiquement puis 
chronologiquement. par date de publication, donne une topo-
bibliographie des villes, des provinces, d^partements, chSteaux, 
monast^res... Chaque r6f£rence est affubl^e d'un num6ro et de sa 
cote ci la Biblioth&que Nationale. 
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Ce ripertoire dispense presque de se r£f6rer 
au Catalogue de 1'Histoire de France de la Bibliothfeque 
Nationale, cit6 ici pour m^moire (qui recense tous les 
ouvrages de la section L de la Biblioth&que Nationale 
jusqu'en 1885). 
Enfin, il faut actualiser cette recherche tout 
d'abord par la 
26)- Bibliographie d'histoire des villes de 
France/Philippe Dollinger, Philippe Wolff.-
Paris : Klincksieck, 1967 
qui prend en compte : 
- les villes peupldes d'au moins 15.000 
personnes lors du recencement de 1962. 
- les villes qui comptaient au moins 5.000 
habitants lors de celui de 1801 et 
quelques autres citSs pour leur valeur 
historique ou symbolique, soit au total 
311 villes. 
i' 
Dans un classement g^ographique (par rigions, 
d^partements, villes), cette bibliographie offre un choix de 
10.000 r6f^rences au total, ' datant du d^but des ann<5es 60 pour 
les plus r^centes. Pour la Haute-Normandie, les villes d'Evreux, 
Bernay, Rouen, Dieppe, Elbeuf, Eu, Ficamp, Le Havre et Yvetot 
ont 6t6 retenues. 
Enfin, il faut toujours recourir d. la 
Bibliographie annuelle des Annales de Normandie (cf 17) et son 
index toponymique et au chapitre "Histoire locale" de la 
Bibliographie annuelle de 1'Histoire de France (cf 10). Ici, 
MARIANNE (cf 11) peut-Stre utilis^e avec moins de bruit que pour 
une recherche matiferes. 
2 Biographies 
Comme pour les monographies, voir avant tout 
Pierre Caron (cf 1) 
Puis pour avoir une vue d'ensemble des ouvrages 
(conserv^s & la Bibliothfeque Nationale) £crits par les 
r^volutionnaires eux-m6mes, il faut consulter : 
27)- Catalogue de 1'Histoire de la Rivolution 
Frangaise/Andr^ Martin, G^rard Walter.-
Paris : Bibliothfeque Nationale, 1936-1969. 6 
Tomes en 7 volumes. 
Les tomes 1 ei 4 (lfere partie) recensent dans un 
classement alphabdtique auteurs, les icrits des acteurs de la 
Rdvolution, avant pendant et apr&s celle-ci (y compris les 
oeuvres de publides par jusqu1^ une date r^cente). 
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Pour les acteurs "importants", le recensement est 
exhaustif, mais pour les autres, c'est une sSlection de leurs 
diverses oeuvres (ainsi on n'aura de Lavoisier ques ses oeuvres 
traitant de la R^volution, mais on aura tous les trait^s 
scientifiques de Marat). 
Quand un rSvolutionnaire a occup6 diverses 
fonctions, ses oeuvres sont class^es systdmatiquement : 
Interventions parlementaires, compte-rendus de missions... puis 
alphabdtiquement au titre : Discours, MSmoire, Pdtition... 
Ces descriptions bibliographiques d6taill£es sont 
toujours accompagnies d'un numiro de notice, de la cote 
Biblioth&que Nationale du document et d'une courte biographie. 
La deuxi&me partie du Tome 4, qui est consacrde 
aux textes anonymes et aux publications ^ manant de collectivit^s-
auteurs officielles (municipalit^s, sections, comit^s...) est 
class^e alphab^tiquement aux premiers mots du titre (pour les 
anonymes) ou au nom du dSpartement, de la ville (pour des 
collectivitSs auteurs). ; 
Dne table des abr^viations au d^but de chaque 
volume complfete ce dispositif. 
Enfin, il faut faire une place particulifere & la 
table analytique qui constitue le dernier volume de la s£rie. 
Elle r^pertorie bien sflr les auteurs cit6s dans les quatre 
premiers tomes, mais aussi : les personnages citds dans un texte 
: £loge civique, dinonciations... et renvoie '-aux num^ros de 
notice concerndes. De plus, elle signale par un point, qu'il 
existe une bio-bibliographie sur ces auteurs ou personnages (et 
renvoie donc au tome 1 du r^pertoire de 1'Histoire de la 
RSvolution Franqaise (cf 25) et notice suivante. 
- RSpertoire de l'histoire de la R^volution 
Frangaise : travaux publiSs de 1800 k 1940/ 
G6rard Walter (cf 25). 
Le tome 1 de ce r^pertoire est une s^lection des 
articles de pdriodiques et ouvrages sur les acteurs de la 
R6volution "oti il est question de leur attitude envers la 
Rivolution", autrement dit une bio-bibliographie. 
Les personnages 6tudi6s sont class^s 
alphab^tiquement. Dne courte biographie pr^c&de la 
bibliographie. Celle-ci est class^e chronologiquement par date 
de publication avec un num^ro de notice, la cote Biblioth&que 
Nationale, les abr^viations de titres de p^riodiques sont 
explicitdes par une table qui donne leur cote & la Bibliothfeque 
Nationale. 
La consultation rapide d'autres notices est 
permise par un syst&me de renvois. 
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Pour les c61£brit6s, un cadre dc classement 
interne a 6t6 adopt^. Ainsi pour Danton : 
- Etudes biographiques 
- Etudes sp6cialis6es (Aulard/Mathiez) 
- Problkmes Particuliers (controverse Aulard-
Mathiez) 
- Documents sur Danton. 
A la fin du volume, une liste des principaux 
dictionnaires et rSpertoires biographiques de caractferes g6n6ral 
est donn^e avec leur cote Bibliothfeque Nationale. 
On peut actualiser cette liste en consultant : 
28)- Bibliographie analytique des biographies 
collectives imprimSes de la France 
contemporaines 1979-1985/Alfred Fierro.-
Paris : Champion, 1986. 
Enfin, on peut avoir recours & diffSrents 
dictionnaires biographiques. On peut en donner quelques exemples 
ici. 
Pour une recherche g£n6rale, on pourra utiliser : 
29)- Biographie universelle, ancienne et 
moderne/Louis Gabriel Michaud.-Paris : 
Thoisnier-Desplaces, 1843-1865.- 45 vol. 
30)- Nouvelle biographie gdndrale depuis les 
temps les plus reculds jusqu'Si nos 
jours/Hoefer .-Paris : Firftiin-rrDiderot, 1855-
1866.-46 vol. 
qui livrent tous deux, dans un style qui pourra 
paraitre d^suet, beaucoup d'informations sur les personnages peu 
connus ou secondaires de 11Histoire. Ces ouvrages sont & 
utiliser en compl6mentarit£. 
Pour une actualisation, on pourra consulter le : 
31)- Dictionnaire de Biographie frangaise 
Fond6 par J.C. Ronan d1Amat en 1932, dont les 
notices sont plus fouilldes et moins poldmistes que celles de 
Michaud ou Hoefer, et qui offre une bibliographie s^rieuse et 
assez ricente pour les derniers volumes. Malheureusement, ce 
dictionnaire n'en est qu'2i la lettre G (dernier volume paru en 
1982) et sa lenteur de publication est comparable & celle des 
Archives Parlementaires 1 
Pour une recherche plus particuliferement axie sur 
des personnages r£gionaux, on pourra consulter pour la Haute-
Normandie : 
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32)- Biographie normande : recueil de notices 
biographiques et bibliographiques sur les 
personnages c£l£bres/Th£odore Lebreton.-
Rouen : Le Brument, 1857-1861.- 3 vol. 
33)- Nouvelle biographie normande/M.N Ousel.-
Paris : Picard, 1886-1918.- 5 vol (avec les 
suppl£m§.pts) . 
Ces deux ouvrages sont & utiliser en 
compl6irientarit.<£. Si Lebreton donne plus de renseignements 
ponctuels (succincts mais exacts), Oursel donne plus de 
bibliographie et £tudie, semble-t-il, plus de personnages. 
Enfin, les deux auteurs n'ont pas <§mis de jugement de valeur. A 
noter que pour la Seine-Infirieure, on pourra consulter le Tome 
V du Sanson (cf 24) qui donne une trhs courte biographie et une 
bio-bibliographie. 
Enfin, pour une recherche vraiment ax6e sur des 
r£volutionnaires, il faut consulter des dictionnaires 
sp£cialis6s tels que 
34)- Dictionnaire biographique des gin^raux et 
amiraux frangais de la R^volution et de 
1'Empire (1792-1814)/Georges six.-Paris : 
librairie historique et nobiliaire Georges 
Saffroy, 1934. 
qui d^cortique dans un style sans fioriture, la 
vie et la. carrifere de 2232 amiraux, g£n£raux.-. et mar£chaux 
frangais de la p^riode. Une somme. 
35)- Dictionnaire des conventionnels/Auguste 
Kuscinski.-Paris : Soci£t£ de l'histoire de 
la Rivolution, 1916. 
qu.i reste encore in£gal£ & ce jour, par 
1'exhaustivit^ et le s^rieux des renseignements 
qu'il apporte sur la vie des conventionnels. 
Incontournable ! 
Enfin, actualiser tous ces renseignements est 
possible avec : 
- Histoire et dictionnaire de la Rivolution 
Frangaise d6jk cit^ (cf 2) 
- Le chapitre biographie de la bibliographie 
annuelle des Annales de Normandie (cf 17). 
- La bibliographie annuelle de l'histoire de 
France (cf 10) ou MARIANNE (cf 11) 
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D TRAVADX UNIVERSITAIRES 
I1 est d£sormais facile de se procurer la 
rdfSrence d'une thfese (soutenue dans une universitS frangaise 
depuis 1981) en consultant : 
36)- T£l£thfeses, acessible sur Minitel, 3615, 
code'SUNIST ou SUNK; Interrogation par 
discipline, universitd de soutenance, 
directeur, auteur, titre, mots matiferes... 
Pour les thfeses plus anciennes, il faut toujours 
se r£f£rer aux : 
37)- Catalogue des thfeses de doctorat soutenues 
devant les Universit^s frangaises : Nouvelle 
S£rie.-Paris : Cercle de la 1ibrairie, 1976 
(pour 1972). 
* 
38)- Catalogue des thfeses de doctorat soutenues 
devant les universitds frangaises de 1960 S 
1971. 
39)- Catalogue des th&ses et <$crits acad£miques 
de 1884 S 1959. 
Pour les travaux de type DEA,- maitrise ou DES, il 
n'existe pas de r£pertoire officiel. Les int£ress£s devront 
s'adresser directement aux deux adresses suivantes : 
40)- UNIVERSITE DE HAUTE NORMANDIE 
Institut de recherches et de 
documentation en sciences sociales, 
7 rue Thomas Beckett, 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN (tel : 35-07-34-62) 
qui conserve tous les travaux de ce type (de m§me 
que les thfeses) soutenues devant 1'universit£ de 
ROUEN. 
41)- INSTITUT D1HISTOIRE DE LA REVOLUTION 
FRANCAISE 
17 Rue de la Sorbonne 
75231 PARIS CEDEX 05 
tel : 16 (1) 43 26 82 07 
Par is 
qui conserve tous les travaux de ce type soutenus 
IV RENSEIGNEMENTS DIVERS 
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A PEFINITION 
Pour des probl&mes de d£finition, concernant les 
institutions et les "mots-clefs" de la p^riode r^volutionnaire, 
le chercheur pourra consulter de multiples ouvrages, dont nous 
ne donnerons que quelques exemples. 
42)- Les institutions de la France sous la 
R^volution et 1'Empire/Jacques Godechot.-
Paris : PUF, 1951. 
qui s'emploie comme un dictionnaire, grSce & 
1'index alphab^tique placd en fin de volume. 
Les institutions officielles (comitd de Salut 
Public...) et officieuses (Soci£t6s populaires...) politiques, 
dconomiques et financiferes des diff^rents gouvernements, de la 
R^volution sont ici analys^es de meme que les grands textes de 
la p^riode : ddclaration des droits de 1'homme... et les 
dif f iSrentes constitutions . 
t 
Le chercheur trouvera des renseignements de raeme 
type dans la part.ie "Dictionnaire de la RSvolution" de 1' ouvrage 
d<§jSi cit6 "Histoire et Dictiortnaire de la R<Svolution" (cf 2). 
43)- les 50 mots-clefs de la RSvolution 
Frangaise/Michel Perronnet.-Toulouse : 
Privat, 1983. 
explicite plus des concepts et des symboles que 
les institutions : les mots citoyen, club, journ£es... sont 
analys<§s dans leur contexte sur une dizaine de pages. Une 
bibliographie courte mais r^cente, et un systfeme de renvois 
compl&tent cet ouvrage utile. 
B PRESSE 
Pour 1'identification et la localisation d'un 
journal de la p£riode r^volutionnaire, 1'on dispose de deux 
instruments anciens mais surs : 
44)- Bibliographie historique et critique de la 
presse p£riodique frangaise/Eug&ne Hatin.-
Paris : Firmin-Didot, 1866 
qui recense tous les journaux politiques et 
tous les autres p^riodiques "de quelque valeur" de 1631 k 1865. 
La part consacr^e & la R<£volution Frangaise (qui fait partie du 
deuxifeme chapitre : presse moderne 1789-1865) occupe plus de 200 
pages. Les journaux parisiens sont ici s£par£s des journaux de 
province, et class£s d'abord chronologiquement par ann£e de 
parution, puis par ordre alphab£tique au titre significatif. 
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Suit alors, accompagn^ parfois de son histoire, la 
description physique du journal : son titre, ses sous-titres ou 
Spigraphes, ses auteurs, ses dates, sa pSriodicitd, le nombre de 
num^ros ou de volumes encore disponibles et son lieu de 
consultation & 1'6poque (1866) qui est sauf indication 
contraire, la Bibliothfeque Nationale. 
A noter „.que les changements de titres friquents & 
cette dpoque, sont signal^s et que les citations, portant 
quelquefois sur plusieurs pages, indiquent 1'esprit du journal. 
Un index alphab^tique de tous les titres recens^s permet de 
retrouver rapidement le journal rechercM. 
Enfin, signalons qu'en introduction, 1'auteur 
s'est livrd & une Stude g6n6rale sur 1 'histoire de la presse et 
qu'on peut y glaner des renseignements intiressants. 
Voil^ en r6sum6, 1'instrument id^al pour 
identifier "le Pfere Duchesne" et ses innombrables rejetons. 
On compldtera sa recherche par le : 
- catalogue de 1'Histoire de la R6volution 
Frangaise de Walter et Martin (cf 27) 
dont le tome 5 recense les journaux et almanachs 
de la R^volution et qui donne sensiblement les memes 
renseignements que le Hatin.' A noter cependant en annexes une 
tables des lieux de parution, une table des principaux 
journalistes et les journaux auxquels ils ont collaborS. 
C CARTES 
Pour les renseignements de type cartographique, 
le chercheur pourrra se r£fdrer d. : 
45)- Atlas historique de Normandie I : cartes des 
communaut£s d'habitants : g£n6ralit£s de 
Rouen, Caen et Alengon 1636-1789/Pierre 
Gouhier, Anne Vallez, Jean-Marie Vallez.-
Caen : Facult^ des lettres et sciences 
humaines de 1'Universite de Caen, 1967 
qui livre 50 planches de cartes au 1/100.000 
sur les communautds d'habitants avec un index des noms de lieux. 
On aura des renseignements intdressants dans : 
46)- Atlas Historiques de Normandie II : 
Institutions, Sconomies, comportements 
par les m§mes auteurs (cf 45) et qui donne des 
cartes (& diff^rentes £chelles) des diocfeses, des d^partements 
et arrondissements, des dlections et bailliages de la Normandie 
S la veille de la R^volution. En particulier, une carte au 
1/900.000 sur les pretres normands inserment^s et asserment^s en 
Janvier-Mai 1791. ' 
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Enfin, on est en droit d'attendre beaucoup de : 
47)- Atlas historique de la R<Svolution Frangaise. 
Sirie de fascicules 6dit6s par 1'Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales. Les deux premiers volumes, 
consacr^s aux routes de communications et & 1'enseignement 
viennent de sortir §£ seront suivis dans les prochaines annfies 
par une vingtaine de fascicules. Ce qui comblerait un trou, 
6norme jusqu'alors. 
D CONGRES, COLLOQPES. 
Signalons pour terminer, que dans la perspective 
du bicentenaire, congrfes et colloques sur la RSvolution 
Frangaise se multiplient. Dn calendrier de ces manifestations 
est rSguli&rement mis & jour dans le 
48)- Bulletin de la Commission nationale de 
recherche historique pour le bicentenaire de 
la R£volut;ion Frangaise 
publi6 par le CNRS depuis 1984 et qui dispense 
Sgalement des informations'• concernant 1'avancement des travaux 
des commissions rigionales constituies dans toute la France et 
les coordonn^es des responsables de ces commissions. Quatre 
num^ros sont parus ce jour. 
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CONCLUSION 
..#X 
A .1'heure de la conclusion, nous voudrions 
insister une derni^re fois sur la diversitd des moyens 
d'information. Qu'on en juge ici : bibliographies, r£pertoire, 
adresses, banques de donn^es, vid6odisque... 
Si certains de ces instruments de recherche sont 
au top-niveau de la technologie moderne, ils ne sont pas la 
panac^e universelle. Ils sont les moyens d'informations de notre 
temps tout simplement. On ne saurait pour autant les n^gliger, 
pas plus que leurs ain^s, car chacun a sa fonction et son 
importance et r«§pond ci un besoi;n sp£cifique. 
C'est le moyen de satisfaire ce besoin 
d' information que nous avons' voulu, dans la mesure du possible, 
rendre accessible ici. 
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CONCLUSION 
Que de critiques, semble-t-il ! 
Nous les avons voulues constructives. 
En fait, si beaucoup de travail a deja ete fait, 
le plus gros reste encore a faire ! 
Des themes ont ete abordes completement par les 
chercheuis (Jacobinisme, histoire militaire, e-
migration...) mais beaucoup de sujets ont ete 
seulement entrevus, d'autres ignores. 
II semble que ce soit essentiellement le non-
ddit, le non-ecrit et le non-of f iciel qui n 1 ait 
) 
pas ete etudie, a savoir le plus difficile, car 
ne faisant pas 1'objet d1archives propres. 
II manque enfin de larges syntheses, mais qui 
necessitent a la fois une excellente maitrise 
de 11histoire et de la Revolution, drn courage 
et du temps, car il faudrait brasser des tonnes 
d'archives et compulser des centaines d'oubrages 
pour rassembler un nombre d'elements suffisant 
a una analyse serieuse. 
Avis aux amateurs !! 
INTRODUCTION 
Nous avions defini dans un premier temps, une 
methodologie de recherche sur la Revolution 
Frangaise en Haute-Normandie. 
Puis, nous avions etabli, a partir de cette me-
thodologie, une bibliographie selective de 160 
titres sur le sujet. 
II nous faut maintenant faire la synthese de ces 
160 titres. Quel en sera l'objet et le but ? 
Un premier travail de synthese individuelle est 
d'abord propose. Presentees dans le cadre d'un 
i 
plan thematique, toutes les references, outre 
leur description bibliographique, font l'objet 
d'un commentaire et d'une indexation. 
Nous avons donc ici un premier panorama, som-
maire encore, des sujets deja traites dans le 
cadre de 1'etude de la Revolution Frangaise en 
Haute-Normandie. 
' 'l 
II faut donc approfondir cette analyse et en 
etablir une sybthese collective. Celle-ci ^qui 
reprendra point par point le plan de la biblio-
graphie ) tentera de depister les lacmnes tou-
chant un sujet general ou particulier, de la 
recherche sur la Revolution Frangaise en Haute-
Normandie. Mais elle citera aussi les sujets 
dont 1'etude s'est revelee etre exhaustive et 
bien menee. 
On essaiera par la meme d'avancer des explications 
sur ees lacunes et ces reussites et d'en trouver 
les causes. 
Enfin, et tel est le but de cette synthese, la de-
couverte de ces lacunes pourra se muer en de nou-
velles pistes de recherche pour les historiens con-
temporains. 
-666 
Pour 11 elaboration de ma reflexion , j'ai lu l'ou-
vrage de Gacques Sole: La revolution en questions 
Paris: Seuil, 1988 413 pages (Collection Points-
Histoire n? 98) 
qui, s'il souligne les manques de la recherche ac-
tuelle, laisse neanmoins la part belle aux histop 
riens anglo-saxons, et neglige par trop souvent 
les travaux frangais (et notamment, ceux des his-
toriens marxistes ). 
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flTRE: LA REVOLUTION DAN5 L1EURE 
'ERIODIQUE: C0NNAI55ANCE5 DE L1EURE 
)ATE: 1971 N°3 
'A6INATI0N: 24 
iESUME: 4 ARTICLE5 C0MP05ENT CE NUMERO 5PECIAL, QUI EVOQUENT DE5 QUE5TI0N5 
-AU55I 01VER5E5 QUE LE5 CABARET5, L'ELEVA6E OU LE5 FETE5 A EVREUX 
-PENDANT LA REVOLUTION 
10TS-CLES: REVOLUTION ;EURE 
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D0CUMENT5 
LA 
TEXTE5 
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MUMERO: 005 
TITRE: LE DEPRRTEMENT DE L'EURE A TRAVER5 LE PA5SE:LE XVIII6 5IECLE ET LA 
-REVOLUTION 
PERIOOIQUE: N0UVELLE5 OE L'EURE 
DATE: 1969 N°34 
PAGINRTION: 48 
RESUME: CE NUMERO 5PECIAL, RICHEMENT ILLU5TRE, RETRACE LE5 PRINCIPALE5 ETAPE5 
-OE LA REVOLUTION 0AN5 L'EURE 
M0T5-CLE5: EURE ;REVOLUTION 
******************************* 
NUMERO: 006 
TITRE: A5PECT5 OE LA REVOLUTION OE 1789 EN 5EINE-MARITIME.CATALOGUE 
-EXP05ITI0N 
^UTEUR: ARCHIVE5 DEPRRTEMENTRLE5*OE LA 5EINE-MARITIME 
-IEU EDITION: ROUEN 
IDITEUR: A05M 
DATE: 1972 
3AGINRTI0N: 74 
?E5UME: OE 1789 A 1814, UNE REVUE 0E5 00CUMENT5, CLA55E5 PAR THEME5 , 
-CONCERNANT LA 5EINE-INFERIEURE AVEC UNE BIBLIOGRAPHIE A55EZ RICHE 
10T5-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ;REVOLUTION 
«*****************************# 
II LA FIN DE L 1ANCIEN REGIME 
A LE5 5IGNE5 RVRNT-C0UREUR5 DE LR CRI5E 
ilUMERO: 007 
TITRE: LR 50CIETE 0E5 LUMIERE5 R ROUEN RU XVIII0 SIECLE 
1UTEUR: BOULLET DRNIEL 
DIRECTION: GOUBERT PIERRE ; CMRITRI5E PRRI5 1 ) 
DRTE: 1963 
3RGINRTION: 268 
^ESUME: ROUEN VR CONNRITRE UNE VIE CULTURELLE RNIMEE RU XVIII"5IECLE. CE 
-DE5IR DE CULTURE ET DE 50CIRBILITE CONTRIBUERR FRVORRBLEMENT R LR 
-PROPRGRTION 0E5 IDEE5 OE 1789 
10T5-CLE5: ROUEN ;XVIII05IECLE ;50CIRBILITE ;LUMIERE5 
i * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
jUMERO: 008 
ilTRE: LR REVENOICRTION PRY5RNNE FRCE RU PRELEVEMENT ET R LR CONTRRINTE 
-5EIGNEURIRLE 0RN5 LE BRILLIRGE OE ROUEN 
)UTEUR: VI0EC0Q-LE5EUR NRDINE 
JIRECTION: VIORLENC JERN ; (MRITRI5E ROUEN ) 
)RTE: 1975 
•RGINRTION: 128 
JE5UME: 0RN5 CETTE ETUDE, IL RPPRRRIT QUE, 0RN5 UNE 0E5 REGI0N5 LE5 PLU5 
-M0DERNE5 DU PRY5, ET QUI DEVRRIT 5E MONTRER RECEPTIVE R LR FUTURE 
-REVOLUTION, LR REVENOICRTION PRY5RNNE ET BOURGEOI5E N'EST PR5 
-EXRCERBEE 
'0T5-CLE5: ROUEN ;XVIII05IECLE ;1789 ;CRHIER5 DE DOLERNCES ;CRMPRGNE5 ; 
-FEOORLITE ' 
#***************************** 
JU , 
turie.NU: uua 
riTRE: LE5 PAY5AN5 DE LA 5EIGNEURIE DE CHAMBRRY,PAR0I5SE DE GDUVILLE,EN 
-NORMRNDIE,DE 1750 A 1789 
PUTEUR: KALCK ODILE 
IIRECTION: MANORDU ROBERT ,- CMAITRISE PARI5 10 ) 
)RTE: 1971 
'RGINRTION: 143 
?ESUME: L1EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE, ECONOMIQUE ET SOCIALE D'UNE COMMUNAUTE 
-RURALE, DE LA MOITIE DU XVIII0SIECLE JUSQU'RUX CAHIER5 DE D0LEANCE5 
10T5-CLES: CHAMBRAY ;XVIII05IECLE ;1789 ;CAMPRGNE5 
!•***•*#*********************•«•*•** 
4UMER0: 010 
TITRE: LE5 PAUVRE5 A EVREUX A LA FIN DU XVIII0 SIECLE C1780-1790) 
1UTEUR: COREC BRIGITTE 
JIRECTION: NIERE5 ; CMAITRI5E RENNE5 2 ) 
)RTE: 1983 
'AGINRTION: 137 
?E5UME: LR SEGREGRTION GEOGRRPHIQUE E5T LE 5YMB0LE DE LR 5EPRRRTI0N ENTRE LE5 
• -RICHE5 ET LE5 PRUVRE5. CEUX-CI 50NT PRRTICULIEREMENT T0UCHE5 PRR LR 
-CONJONCTURE ECONOMIQUE DE L'RNCIEN REGIME 
10T5-CLE5: EVREUX ;XVIII65IECLE ;CLR55E5 P0PULRIRE5 
>****************************** 
4UMERO: 011 
flTRE: LE MONT DE PIETE DE ROUEN, 0E5 0RIGINE5 RU DEBUT OU XX° 5IECLE 
-C1788-1923):UN BRROMETRE DE LR MI5ERE PUBLIQUE 
1UTEUR: MRRREC YRNNICK 
)IRECTION: VIDRLENC JERN ; CTHE5E 3° CYCLE ROUEN ) 
3ATE: 1980 ; 
JRGINRTION: 532 
•iESUME: L' ETUDE DU MONT OE PIETE DE ROUEN ET DE SE5 "CLIENT5" CQU' IL5 50IENT 
-PRUVRES OU RICHES ) FRIT SE RENCONTRER L'HISTOIRE ECONOMIQUE ET 
-L'HISTOIRE SOCIRLE 
10T5-CLES: ROUEN ;REVOLUTION ;MONT DE PIETE 
******************************* 
4UMERO: 012 
"ITRE: LR 5E5SI0N D'OCTOBRE 1788 DE5 R55EMBLEE5 DEPRRTEMENJRLE5 DE LR 
-HRUTE-NORMRNDIE 
1UTEUR: DUBUC RNDRE 
'ERIODIQUE: RCTE5 OU 90oC0NGRE5 NRTIONRL DE5 50CIETE5 5RVRNTE5 
)RTE: 1965 
'RGINRTION: 55-83 
<E5UME: CETTE REUNION E5T L'0CCR5I0N DE DRE55ER UN BILRN ECONOMIQUE ET 
-50CIRL DE LR HRUTE-NORMRNDIE JU5TE RVRNT LA REVOLUTION. ON Y VOIT 
-AU5SI APPRRRITRE LE5 PREMIER5 M0TIF5 OE D0LERNCE5, QUI TROUVERONT UN 
-ECHO EN 1789 ET QUELQUE5 FUTUR5 RCTEUR5 REGIONAUX DE LR REVOLUTION 
10T5-CLE5: HAUTE-NORMRNDIE ; XVI1105IECLE ;ECONOMIE 
>****************************** 
B LE5 CRHIER5 DE D0LERNCE5 ET L1RNNEE 1789 
UMERO: 013 
ITRE: LE5 CRHIER5 DE D0LERNCE5 DE 1789: BIBLIOGRRPHIE, ETRT 0E5 50URCE5, 
-CHOIX DE D0CUMENT5.CATRLOGUE EXPOSITION 
UTEUR: ARCHIVES DEPARTEMENTALE5 DE LA 5EINE-MARITIME 
IEU EDITION: ROUEN 
OITEUR: AD5M 
ATE: 1975 
AGINATION: 11 
E5UME: DE5 EXTRAIT5 DE5 D0CUMENT5 QUI COMPOSERENT CETTE EXPOSITION ,MAI5 
-5URT0UT UNE BONNE BIBLIOGRRPHIE ET LR COTE DE5 CRHIER5 DE D0LERNCE5 
-ENCORE C0N5ERVE5 RUX RD5M 
0T5-CLE5: NORMRNDIE ;1789 ;CRHIER5 DE D0LERNCE5 
****************************** 
iUriLHO: U 14 
1UTEUR: EBO5L5?5EP5EMPRC3 " C°MMUNFLUTES RURFLLES HAUTE-NORMFLNOIE 
IBTE?DIIGEB NNNFLLES HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCHISE 
'flGINRTION: 29-47 
JESLJME: MRRC BOULOISERU RESTITUE L' RMBIRNCE QUI REGNRIT DRNS LES rPMPQrwcc 
-NORMRNDES EN 1789 RUTOUR DE LA REDRCTION DES CRHIERS HF SSTSSSci 
~nl ELECTI0NS "UI 5UIVIRENT.IL DECSR"IQUI LE ROLE SU LE NON RH,'P 
-PAR DE NOMBREUSES^STATISTIQUES'^^^ EN "U^BN^SOT^^S 
,cbh,ers oe DoLEnNcEs 
IUMERO: 015 
lUTEUR: LPINGUETUFRRNCIS ET LE5 CRHIERS DE DOLERNCES DU PRYS DE BRRY 
IEU EDITION: PRRIS 
DITEUR: L 'RUTEUR 
RTE: 1987 
RGINRTION: 23 
1 EURE 
UMERO: 016 
ITRE: CRHIERS DU TIERS-ETRT DU BRILLIRGE DE GISORS (SECONDRIRE DE ROUEN) 
-POUR LE5 ETRTS GENERRUX DE 1789 ' 
UTEUR: BDULOI5ERU MRRC (PRESENTRTION ET RNNOTRTION );CHERONNET BERNRRD 
-(PRE5ENTRTI0N ET RNNOTRTION ) 
IEU EDITION: PRRI5 
OITEUR: FIRMIN-DIDOT 
ATE: 1971 
3GINRTION: 272 
E5UME: UNE TRE5 BONNE 5YNTHE5E, QUI REGROUPE PRR THEME LES DOLERNCES DE5 
-C0MMUNE5 C0MP05RNT LE BRILLIRGE DE GIS0R5. LR 5ITURTI0N DU BRILLIRGE 
-EN 1789 EST PRE5ENTEE EN INTRODUCTION 
DT5-CLE5: GI50R5 ; 1789 jCRHIERS DE DOLERNCES ****************************** 
UMERO: 017 
ITRE: ""PONT-AU^MERL^^^^LZAG; REM°NTRHNCES 0U SFLTLL^E SECONDAI RE 
JTEUR: DUB05 ROGER (PRESENTRTION ) 
ERIODIQUE: C0NNRI55RNCE5 DE PDNT-RUDEMER 
RTE: 1980 N°32 
.^GINRTION: 2-16 
E5UME: L'RUTEUR PRESENTE RRPIDEMENT L'ETRT DU BRILLIRGE DE PONTRUDEMFR FN 
nTq riF;1789' ™UR METTRE EN VRLEUR LES DOLERNCES DE SES HRB^NTS •T5-CLE5: PONT-RUDEMER ; 1789 ;CRHIERS DE DOLERNCES ***************************### 
2 SEINE-INFERIEURE 
NUMERO: UIO 
TITRE: "LE JOURNAL OE NORMANDIE" AVANT ET OURANT LE5 ETAT5 6ENERAUX 
AUTEUR: DUBUC ANDRE 
PERIODIQUE: ACTE5 OU 89°CON6RE5 NATIONAL 0E5 50CIETE5 5AVANTE5 
DATE: 1964 
PAGINATION: 383-404 
RE5UME: LE "JOURNAL DE NORMANDIE" FUT PLU5 QU'UN JOURNAL, DAN5 LE 5EN5 OU, 
-NDN 5EULEMENT IL REFLETAIT LE5 IDEE5 DE 5E5 C0NTEMP0RAIN5, MAI5 AU55I 
-RENDAIT COMPTE 5CRUPULEU5EMENR DE LEUR5 DE5IR5 (EN 1789 PAR EXEMPLE 
M0T5-CLE5 : ROUEN ,-XVI1105IECLE ;1789 ;PRE55E 
##**#*#*##* jUUHt*********##***** 
NUMERO: 019 
TITRE: ^EOCCUPflTIONS ^ ««OIS^DU BAILL.flBE DE CRNY-BRRVILLE 0'APRES 
flUTEUR: CANU 6A5T0N 
PERIODIQUE: DU PA55E AU PRE5ENT 
3ATE: 1985 Ne1-2 
3AGINATI0N: 20-42 
?E5UME: LE CAHIER DE CANY, 6R05 B0UR6 CAUCH0I5 
10T5-CLE5: CANY ,-1789 ;CAHIER5 DE D0LEANCE5 
m***************************** 
JUMERO: 020 
'ITREl -E^TS5GENERAUXflDEE1789 TIER5"ETBT DU <*"LLIASE OE ROUEN POUR LES 
!^UUE0IT!0N:DIpA™smRC (PRE5ENTflTI0N ET ANNOTATION ) 
.'DITEUR: PUF 
)ATE: 1957-1960 ; 
•A6INATI0N: CLXVIII-274+508 C2 VOL) 
•OMPTE-RENDU:^ ANNALES HISTORIQUES DE LA. REVOLUTION FRANCAI5E 1961 P.113-116 
E5UMEl -ROUEN^QUI^PERMET^DE^MIEUX^APPRECIER^LA^PORTEE^DES^^DOLEANCES^^^^ DE 
«^E^ES REVEmiCABTIONSnmFFERENTEl ^ 3 
OTS-CLES: ROUEN ,1769 ;CAHIERS OE OOLEANCES -
****************************** 
NUMERO: 021 
TITRE: LA MORT DU TIER5-ETAT CROUEN-29 AVRIL 17flqT 
AUTEUR: B0UL0I5EAU MARC 89) 
PERIODIQUE: ANNALE5 DE NORMANDIE 
DATE: 1961 Ne4 
PA6INATI0N: 309-324 
RE5UME: CE CAHIER DE D0LEANCE5 (DONT l F Trvrc cct 
-REPRODUIT LA Rl UPRRT OES SoEUX nuJ rrn?NNE INTE6RflLEMENT ) 
-CAHIER OFFICIEL DU BAILLIAGE DE ROUEN FN rFi FURENT "EJETES DU 
RDUENNRIS N'ETHIT PFI5 DISPDSE A SE LAISSER^FAIRE,^ET £ 
M0T5-CLE5: ROUEN ;1789 ;CAHIER5 DE D0LEANCE5 ******************************* 
NUMERO: 022 
TITRE: DELIBERATI0N5 D' UNE COMMUNAUTE RELI6IEU5E POIIR l pq FTOTC rc-M,-r, 
-1789:LE5 D0MINICAINE5 EMMUREE5 OE ROUEN GENERAUX OE 
AUTEUR: B0UL0I5EAU MARC 
PERIODIQUE: ANNALE5 DE NORMANDIE 
DATE: 1957 N 4 
PAGINATION: 334-336 
RE5UME: B0UL0I5EAU PRE5ENTE RAPIDEMENT CE TEXTE DONT Tl RFCCHDT nnr 
-RELIGIEUSES SE RANGENT SAGEMENT A UOPINION DU PDRI fmcm^ 9nl LES 
MOTS-CLE ^^ Z™ EN RECLNMFLNT LE MAINTIENLDDPU5RORE ANC?ENMENT °E 
de °oLEflNEE5 .relmion 
3 LA 6RAN0E PEUR 
tauMERO: 023 
TITRE: LA GRANDE PEUR A DIEPPE 
1UTEUR: ARCHE5 PIERRE 
30TE?DI!JggQ N?NNALE5 HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCAI5E 
3AGINATI0N: 72-73 
?E5UME: L'AUTEUR DONNE QUELQUE5 COURTS EXTRAITS OE LA C0RRE5P0NDANCF HF i • 
DIEPP0ISE' QUI FFLIT ETBT DE SES INICLETUDES ACPR0P05 DES 
10T5-CLE5: DIEPPE ; 1789 jGRANDE PEUR >****************************** 
4 L'ABOLITION DE LA FEODALITE 
JUMERO: 024 
ITRE: LA RUMEUR DE THIOUVILLE 
lUTEUR: GOUJARD PHILIPPE 
IEU EDITION: MONT-SAINT-AIGNAN;ROUEN 
iOITEUR: AS50CIATI0N 0'ETUDE5 N0RMAN0E5;UNIVER5ITE 
IATE: 1983 
'AGINATION: 96 
OMPTE-RENDU: ANNALES HIST0RIQUE5 DE LA REVOLUTION FRANCAISE 1983 P 655 
-CGODECHOT JACQUE5) 
'E5UME: A PARTIR DE L'ANALY5E DU MEURTRE DE 2 CULTIVATEUR5 DE THIOUVILLE 
-DAN5 LE PAY5 DE CAUX, L'AUTEUR POSE 2 QUE5TI0NS IMP0RTANTE5: LA 
-REVOLUTION A T-ELLE ETE UNE LUTTE DES CLA5SES ? QUEL ROLE ONT JOUE 
-CERTAINE5 F0RME5 ANCE5TRALE5 DE LA MENTALITE COLLECTIVE DAN5 LE5 
-EVENEMENTS REVOLUTIONNAIRES ? 
0T5""CLE5: REVOLUTION ;THIOUVILLE ; LUTTE DES CLAS5E5 ****************************** 
MUMERO: 025 
TITRE: LA FIN DU FE0DALI5ME DANS LE PAYS DE CAUX:CONJONCTURE ECONOMIQUE ET 
-DEMOGRAPHIQUE ET 5TRUCTURE SOCIALE DAN5 UNE REGION DE GRANDE CULTURE 
-,DE LA CRISE DU XVII°5IECLE A LA STABILISATION DE LA REVOLUTION 
-C1640-1795) 
3UTEUR: LEMARCHAND GUY 
•IRECTION: VOVELLE MICHEL ; CTHE5E OOCTORAT 0'ETAT PARIS 1) 
JATE: 1986 
COMPTE-RENDU: ANNALE5 HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCAI5E 1986 P 92-99 
-CCOMPTE-RENDU DE 50UTENANCE D 
3E5UME: GUY LEMARCHAND P05E COMME BA5E5 DE SA THESE, LE PROBLEME DE LA 
-LONGUE DUREE AU POINT DE VUE ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE ET LE5 
-RAPP0RT5 DE5 CONJONCTURES ECONOMIQUE ET DEMOGRAPHIQUE AVEC LE5 
-5TRUCTURE5 50CIALE5. A PARTIR DE LA, UNE DEFINITION ELABOREE OU 
-FE0DALI5ME ET L'ETUDE DE 50N ABOLITION 0AN5 LE PAYS OE CAUX SONT 
-ANALY5EE5 
10T5-CLE5: CAUX ;FEODALITE ;REVOLUTION ;XVI11° 5IECLE ******************************* 
tUMERO: 026 
riTRE: L'ABOLITION DE LA FEODALITE DANS LE PAYS DE BRAY C1789-1793D 
1UTEUR: GOUJARD PHILIPPE 
3IRECTION: 50B0UL ALBERT ; CTHESE 3°CYCLE PARIS 1) 
JATE: 1976 
'AGINATION: 342 
-OMPTE-RENDU: ANNALES HI5T0RIQUES OE LA REVOLUTION FRANCAI5E 1976 P 287-294 
-CCOMPTE-RENOU DE SOUTENANCE ) 
JESUME: L'AUTEUR DEFINIT LA FEODALITE COMME UN SYSTEME GLOBAL D'APPROPRIATION 
-DU 5UR-TRAVAIL PAY5AN AU MOYEN 0'UNE CONTRAINTE EXTRAECONOMIQUE ET 
-IL EN DEMONTE LES R0UAGE5.ENFIN, IL 5'ATTACHE A DEMONTRER QUE 
-L'ALLIANCE DE LA B0URGE0I5IE ET DE LA PAYSANNERIE FUT DECISIVE POUR 
-50N ABOLITION ET CE, MALGRE DE5 INTERET5 0IVERGENT5 
10T5-CLE5: BRAY ;FEODALITE ;CAMPAGNES ;B0URGE0I5IE ;1789 j****************************** 
«•«uric.HU: u^/ 
TITRE: L'RBOLITION OE LR FEODRLITE DRN5 LE DISTRICT DE CANY-BRRVILLE 
RUTEUR: LAMI JERN-FRRNC0I5 
DIRECTION: VIDRLENC JERN ; CMRITRISE ROUEN ) 
DRTE: 1975 
PRGINRTION: 147 + RNNEXE5 
RE5UME: LR REGION, PRRMI LE5 PLUS M0DERNE5 DU PRY5, PR55R 5RNS EXCE5 DU 
-FEODRLISME RU CRPITRLISME, DURRNT LR REVOLUTION 
M0T5-CLES: CRNY jFEODRLITE ; 1769-1794 
******************************* 
NUMERO: 028 
TITRE: L'RBOLITION OE LR FEODRLITE ET LE RRCHRT DES DROITS SEIGNEURIRUX ET 
-DE5 RENTES DRN5 LE DISTRICT DE ROUEN 
RUTEUR: RLFONSO CLRUDE 
DIRECTION: VIDRLENC JERN ; CMHITRISE ROUEN D 
•nTE: 1975 
PnGINHTION: 192 
RE5UME: L'nBOLITION DE Ln FEODnLITE 5'EST PR55E R ROUEN SRNS PR0BLEME5 
-MRJEURS. LE RRCHRT DES DROITS SEIGNEURIRUX R 0CCR5I0NNE 2 RTTITUDE5 
-DIFFERENTE5 CEPENDRNT: LR B0URGE0I5IE ET LES LnBOUREURS,RE5PECTUEUX 
-DE Ln PROPRIETE,RnCHETENT , MHI5 LH PETITE PnYSHNNERIE LHISSE COURIR 
"I0TS-CLE5: ROUEN ;FEODnLITE ;DR0IT5 SEIGNEURIRUX ,-1789-1793 
******************************* 
UMERO: 029 
"""""L" ™,LL' -= -
VIDRLENC JERN ; C0E5 CREN ) *H fc. 5 1962 
-SUME : flVEC LR REVOLUTION CES " VFcrTTrcrc« nir i n r-r-
)TS-CLES?E ISSe^X^^E"^^ r «0=ERNflI5FAESIlUVrs0ISPnRniTRE-
"METIERS ' iFEODRLITE ;C0MMUNRUTE5 D'RRT5 ET 
5***************************** 
III HISTOIRE ECONOMIQUE 
A ETUDES GENERRLE5 
JMERO: 030 
ITRE: -EC0N0MIQIERE5 DE HRUTE-N0RMANDIE flU XVIII»5IECLE.ESSRI D'UN BILRN 
JTEUR: LEMRRCHRND GUY 
IRIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRISE 
1TE: 1965 
IGINRTION: 1-28 
iSUME: L RUTEUR RNRLYSE LES RRI50N5 DU DISCREDIT DE LR CONDITION M0NR5TIQUE 
~ XVI1105IECLE EN ETUDIRNT LE5 ELEMENTS DE LR FORTUNE M0NR5TIQUE ET 
-SON EVOLUTION. CETTE FORTUNE SE REVELE ETRE 0'ESSENCE FEODRLE 
3TS-CLE5: HRUTE-NORMRNDIE ;XVIII° 5IECLE ;ECONOMIE ;RELIGION ;FEODRLITE 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
3" 
TANDI5 
ENRICHIR A 
COURTE 
i ECONOMIE 
i>iuric-KU : UJ i 
TITRE: LE MOUVEMENT 0E5 PRIX ET LE5 RAPPORTS EC0N0MIQUE5 OANS LA REGION OE 
-JUMIEGE5 AU COURS DE LA REVOLUTION 
AUTEUR: DUBUC ANDRE 
PERIODIQUE: ACTES DU 8VCONGRES NATIONAL DES 50CIETE5 5AVANTES 
DATE: 1956 
PAGINATION: 429-435 
RESUME: PENDANT LA REVOLUTION,LES PRIX NE VONT CESSER 0'AUGMENTER, 
-QUE L'A55IGNAT 5E DEPRECIERA CONTINUELLEMENT. CERTAINS EN' 
-PROFITERENT, QUI POUR SE DEBARA55ER DE DETTES, QUI POUR 5' 
-PEU DE FRAI5 
M0TS-CLE5: JUMIEGES ;REVOLUTION ;ECONOMIE 
******************************* 
xJUMERO: 032 
riTRE: JOURNEES ET SALAIRE5 AU HAVRE EN L'AN III 
'•iUTEUR: COBB RICHARD 
3ERI0DIQUE: ANNALES DE NORMANOIE 
3ATE: 1954 N°1 
'AGINATION: 73-76 
?ESUME: PRECEDANT LES TABLEAUX DE 5ALAIRE5 DES 0UVRIER5, UNE TRES 
-INTRODUCTION 5UR LES PRIX DU PAIN EN L'AN III PERMET DE MIEUX 5AI5IR 
-L'ECART ENTRE LE5 PRIX ET LE5 SALAIRES, QUI NE CES5A D'AUGMENTER 
-PENDANT LA CRI5E DE L'AN III 
10T5-CLES: LE HAVRE ;AN III ;CLASSE5 P0PULAIRE5 f****************************** 
IUMERO: 033 
ITRE: CDMMENT VIVAIT-ON AUTREF0I5 DAN5 L' EURE ? L'EURE APRE5 LA REVOLUTION 
-.UN BILAN ECONOMIQUE ET HUMAIN 
IUTEUR: CLOULA5 IVAN 
'ERIODIQUE: NOUVELLES DE L'EURE 
iATE: 1969-1970 N°37 
'AGINATION: 3-27 
lESUME: CET ARTICLE , ABONDAMMENT ILLUSTRE, EST BA5E SUR LE RAPPORT DU PREFET 
-OE L'EURE AU MINI5TRE DE L1INTERIEUR EN L'AN XII. IL 0RE55E UN 
-TABLEAU DE L'EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET ECONOMIQUE DU DEPARTEMENT 
-DEPUI5 1789 
«OTS-CLES: EURE ;REVOLUTION ;ECONOMIE ;DEMOGRAPHIE 
****************************** 
UMERO: 034 
ITRE: CRI5E ECONOMIQUE ET REV0LTE5 PDPULAIRES DANS L'AGGLOMERATION 
-R0UENNAI5E DAN5 LE5 ANNEE5 ANTERIEURE5 A LA REVOLUTION 
UTEUR: MALLEVILLE FRANCI5 
IRECTION: VIDALENC JEAN ; CMAITRISE ROUEN ) 
ATE: 1971 
AGINATION: 138 
ESUME: APRES AVOIR ANALY5E LA 5ITUATI0N ECONOMIQUE DE ROUEN A LA VEILLE DE 
-LA REVOLUTION, L'AUTEUR ETUDIE LE5 CAU5ES DES EMEUTE5 P0PULAIRE5 EN 
-DONNANT UNE NOMENCLATURE DE CELLES-CI 
OTS-CLES: ROUEN ;XVIII0 SIECLE ;1789 ;REV0LTE5 P0PULAIRE5 
****************************** 
B DEMOGRAPHIE ET FI5CALITE 
UMLRG: 035 
ITRE: LES REPERCU55I0N5 DEM0GRRPHIQUE5 DE5 CRI5E5 DE 5UB5I5TRNCE5 EN FRRNCE 
'MF^^^^oSkr-SfCHERCHES DEMOGRflPHIQUES EN NORMflNDIE : ROUEN , INGOUVI -LLE ET LE HRVRE D RPRE5 RICHRRD COBB 
UTEUR: REINHRRDT MRRCEL 
ERIODIQUE: RCTES DU 8VC0NGRE5 NRTIONRL DE5 50CIETE5 5RVRNTE5 RTE: 1956 
RGINRTION: 67-86 
E5UME: COMMENT SE FRIT LE PA5SRGE DE LR CRI5E ECONOMIQUE R LR CRI5E 
"p2=^^QnL?nP2u= !®EP0NaRE H CSTTE QUESTION, MARCEU REINHARD, FL 
-PRRTIR DE5 D E S DE LR FRCULTE DE CREN, ETUDIE L'EVOLUTION 
"2rr?M?nPHI9UE DE PLU5IEURS LOCRLITES N0RMRNDE5 R LR FIN DE L' RNCIEN -RE6IME 
0T5-ELE5: NORMflNDIE ;XVI110 SIECkE ;DEMOGRflPHIE ;5UBSISTANCE5 
UMERO: 036 
ITRE: P°PULATI0N D'INGOUVILLE,PAROISSE RURALE ET FAUBOURG OUVRIER C1730 ~ i / y u j 
UTEUR: TERRI55E MICHEL 
IRECTION: REINHARD MflRCEL ; CDE5 PflRIS 1 ) 
3TE: 1959 
IGINflTION: 89 
LSUME; INGOUVILLE SEMBLE VOULOIR PFLSSER D'UN REGIME DEMDGRFLPHIQUE NHTUREL 
-CONCEPTIONS PRE-NUPTIRLES^)(HUGMENTHTION DU NOMBRE DES 
3T5-CLE5: INGOUVILLE .-XVIIIOSIECLE ; DEMOGRflPHIE 
JMERO: 037 
"TRE: REC0N5TITUTI0N DE FflMILLES fl S0TTEVILLE-LE5-R0UEN DE 1760 A 1790 ITEUR: GIRRRD P 
.'RECTION: REINHRRDT MflRCEL ; CDE5 PRRIS ) 
)TE: 1958 
lGINRTION: 107 
:5UME: QUEL EST LE COMPORTEMENT DEMOGRRPHIQUE DE 50TTEVILLE-LE5R0UEN ? 
-NUPTIRLITE, FECONDITE, MORTRLITE ET NRTRLITE 50NT ETUDIE5 EN DETRIL 
-POUR CONCLURE QUE 50TTEVILLE N'fl PflS ENCORE VECU Lfl*"REVOLUTION 
-DEMOGRflPHIQUE QUI 5'0PERE DRN5 LE PRY5 
•TS-CLES: 50TTEVILLE-LE5-R0UEN ;XVIII05IECLE ;DEMOGRRPHIE ***************************** 
IMERO: 038 
TRE: L'EVOLUTION DE LR POPULRTION DE SOTTEVILLE-LES-ROUEN DE 1760 R 1790 
-D'RPRE5 LE5 REGI5TRES PRR0I55IRUX 
TEUR: PIOLE CLRUOE 
RECTION: ; CDE5 CREN ) 
!TE: 1956 
GINRTION: 58 C2 VOL) 
5UME: CE MEMOIRE E5T fl METTRE EN RELATION AVEC LA REFERENCE PRECEDENTE CflR 
I*-5 ETUDIENT, 50U5 DES ANGLE5 DIFFERENT5, LE MEME 5UJET IL5 5DNT 
-DONC C0MPLEMENTAIRE5 
T5-CLE5: SOTTEVILLE-LES-ROUEN ;XVIII°SIECLE ;DEMOGRAPHIE ***************************** 
IUMERO: 039 
IUTEUR: LEVY JEFLN-MICHEL^^^^^^"7 GENERNL DE LA POPULFLTION EN L 'RNNEE 1793 
ATE?DI 1959-196o^T^LV DES flNTI"UAIRES DE NORMflNDIE 
RGINRTION: 155-190 
ESUME: CET RRTICLE, QUI CONCERNE LE DEPRRTEMENT Rll rai uonnc r-r--r 
-INTERE55ANT POUR Lfl PRECI5I0N DE 5ES rHTFFPFC ct 52 ' NEANM0IN5 
DTS-CLES: CflLVflDOS .-REVOLUTIDN^TDEMOGRAPHIE " °E SES 
****************************** 
J-
UMERO: 040 
ITRE: FRMILY BRERKOOWN RND OIVORCE IN ROUEN ,1792-1816 
UTEUR: PHILIPPS R G 
IRECTION: ; CTHESE OXFORD ) 
ATE: 1975 
-SUME: RVEC LR LOI SUR LE OIVORCE IN5TITUEE EN 1792 , LES R0UENNRI5ES 
-SURTOUT LE5 TRRVRILLEU5ES URBRINES CQUI ONT ROMPU RVEC LR 5TRUCTURE 
-FRMILIRLE TRRDITIONNELLE DES CRMPRGNES ) MRLTRRITEES PRR LEURS MRRIS 
-POURRONT 5RTI5FRIRE LEUR5 BE50IN5 50CIRUX ET MRTERIELS 
JTS-CLE5: ROUEN ;REVOLUTION ,-DIVORCE t**###****************«.**«..>i..it.*.x. 
NUMERO: 041 
TITRE: TRIBUNRUX DE FRMILLE ET R55EMBLEE5 DE FRMILLE R ROUEN SOUS LR 
-REVOLUTION 
AUTEUR: PHILIPPS R G 
PERIODIQUE: REVUE HISTORIQUE DE DROIT FRRNCRI5 ET ETRRNGER 
ORTE: 1980 N°1 
PRGINRTION: 69-79 
RE5UME: LE5 2 IN5TITUTI0N5, CONSTITUEES DE MEMBRE5 DES 2 FRMILLES ET 
-CHRRGEES D'ENTENDRE LE5 DEMRNDE5 EN DIVORCE, FURENT PEU R PEU 
-D0MINEE5 PRR LES GEN5 DE LOI. CELR OEMONTRE LR FRIBLE55E DE5 LIEN5 
-PRRENTRUX R L'EPOQUE 
^OTS-CLES: ROUEN ;REVOLUTION ,-DIVORCE 
******************************* 
MUMERO: 04 2 
TITRE: LE PR55RGE DU 5Y5TEME FISCRL D'RNCIEN REGIME R CELUI INSTITUE PRR LR 
-REVOLUTION DRNS LE 0I5TRICT DE MONTIVILLIERS 
AUTEUR: NRPIRS CORINNE ; 
DIRECTION: LEMRRCHRND GUY ; CMRITRISE ROUEN ) 
ORTE: 1986 
PRGINRTION: 100 + RNNEXES 
RE5UME: UN R5PECT PEU CONNU ENCORE OE LR REVOLUTION, MRI5 REVELRTEUR DE 
-L'EVOLUTION DES MENTRLITE5 PENDRNT CETTF PERIODE 
«10T5-CLE5: MONTIVILLIER5 ;REVOLUTION ;FISCRLITE 
******************************* 
C LE5 5UB5I5TRNCES 
NUMERO: 043 
TITRE: LR TRXRTION POPUl.HIRE DE MRI 1775 EN PICRRDIE ,EN NORMRNDIE ET DRN5 LE 
-BERUVRI5IS 
1UTEUR: RUDE GE0RGE5 
•'ERIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRISE 
JRTE: 1961 
3RGINRTION: 305-326 
3E5UME: GE0RGE5 RUDE ETUDIE LA PROPRGRTION, R TRRVERS LE5 3 REGI0N5 
-5USN0MMEE5, DE L'EMEUTE QUI PARTIT DE BEAUM0NT-5UR-0I5E EN MAI 1775 
-ET QUE LE5 HISTORIENS DENOMMERENT "GUERRE DES FARINE5".CETTE TRXRTION 
-POPULRIRE RTTEIGNIT NOTRMMENT PLU5IEUR5 VILLE5 DE HRUTE-NORMRNDIE 
10TS-CLE5: HRUTE-NORMRNDIE ;XVIII0 SIECLE ;SUBSISTRNCES ;REV0LTE5 P0PULRIRE5 (•****************************** 
MUMERO: 044 
TITRE: -M0I^EU0BEXVHI'S!^UEA)CE5 LA 6ENERFILITE DE "°UEN CSECONDE 
^UTEUR: LEMARCHRNO GUY 
3ERIOOIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 3RTE• 1963 
^RGINRTION: 401-427 
3E5UME: GUY LEMRRCHRND DRE55E LR NOMENCLRTURE 0E5 TR0UBLE5 DE 5UB5I5TRNCE5 
-5URVENU5 0RN5 LR GENERRLITE OE ROUEN DE 1750 R 1789 IL RNALYSE LK 
ZKInMT 5E,CES TR0UBLE5' LEURS ™E^ ET LEUR5 M0TIVRTI0N5 ET EN CONCLUT QU EN 1789,LE5 CRI5E5 PLU5 VI0LENTE5 QUE PRR LE 
-PR5SE,TEMOIGNENT CHEZ LES EMEUTIER5 D'UNE PRI5E DE CONSCIENCF FNrnRF 
-C0NFU5E, DE5 RE5P0NSRBILITE5 DU 5YSTEME SOCIRL C0N5CIENCE,ENCORE 
"TS-CLES^HRUTE-NORMflNDIE ,-XVIrt» SIECLE ;1769 ,SUBSISTflNCES ,FEOORLITE , 
v****************************** 
IDMERO: 045 
ITRE: SOCIETE,TRRVRIL ET 5UB5I5TANCE5 R OIEPPE PENDRNT LR REVOLUTION 
-FRRNCRI5E C1789-1799) 
4UTEUR: BELLETRE 5YLVIE 
IIRECTION: ; CMRITRI5E ROUEN ) 
}RTE: 1987 
!E5UME: QUELLE E5T LR 5TRUCTURE DE Lfl POPULRTION A OIEPPE ? COMMENT 5E 
-VENTILE-T-ELLE 50CI0L0GIQUEMENT ET GEOGRRPHIQUEMENT ? 
10T5-CLE5: OIEPPE ;1789-RN IV ;DEMOGRRPHIE 
****************************** 
iUMERO: 046 
ITRE: POLITIQUE ET 5UB5I5TRNCE5 EN L'RN III.L'EXEMPLE DU HRVRE 
'UTEUR: COBB RICHRRD 
ERIODIQUE: RNNRLE5 DE NORMRNDIE 
RTE: 1955 N 2 
RGINRTION: 135-159 
E5UME: POLITIQUEMENT, COMMENT LE HAVRE PA55E OE L'AN II R L'RN III ? MRI5 
-5URT0UT, COMMENT LE HRVRE SUBIT-IL LE TERRIBLE HIVER DE 1795 ET LR 
-NOUVELLE POLITIQUE ECONOMIQUE MI5E EN PLRCE PRR LE5 THERMIDORIENS ? 
0T5-CLE5: LE HRVRE ;AN III ;5UB5I5TANCE5 
****************************** 
UMERO: 047 
ITRE: LES JOURNEES DE GERMINAL AN III DAN5 LA ZONE DE RAVITAILLEMENT DE 
-PARI5: 3 EMEUTE5 DE LA FAIM: ROUEN, AMIENS, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
UTEUR: COBB RICHARD 
ERIODIQUE: ANNALE5 DE NORMANDIE 
ATE: 1955 N 4 
RGINRTION: 233-260 
E5UME: CE5 EMEUTE5 50NT CRU5EE5 PRR LE MRNQUE DE PRIN, MRI5 RU55I PRR LR 
-PROVOCRTION QUE C0N5TITUE, POUR LE5 R0UENNAI5 RFFRME5 , LE5 C0NV0I5 
-DE GRRIN5 R DE5TINRTI0N DE PRRI5 ET QUI PR5SENT PRR ROUEN 
0T5-CLES: RN III ;ROUEN ;REV0LTE5 P0PULRIRE5 ;5UB5I5TRNCE5 ****************************** 
UMERO: 048 
ITRE: DI5ETTE ET MORTRLITE: LR CRI5E DE L'AN III ET DE L'AN IV A ROUEN 
UTEUR: COBB RICHARD 
ERIODIQUE: ANNALE5 OE NORMANDIE 
ATE: 1956 N 4 
RGINRTION: 267-291 
E5UME: EN L'RN III ET IV, LR POPULRTION PRUVRE DE ROUEN R ETE DECIMEE PRR LR 
-DI5ETTE, ET 5'EST PRI5E R REVER D1UNE NOUVELLE TERREUR, OU LE5 PRIX 
-DE5 GRRIN5 5ERAIT FIXE PAR UN MAXIMUM 
3T5-CLE5: ROUEN ;RN III ;RN IV ;5UB5I5TRNCE5 ; DEMOGRRPHIE 
****************************** 
& 
D INDU5TRIE-TEXTILE 
UMERO: 049 
ITRE: 2 VALLEE5 R0UENNAI5E5, LE ROBEC ET L'AUBETTE ENTRE 1700 ET 1685 • DF 
-LA PR0T0-INDU5TRIE A LA DE5INDU5TRIALI5ATI0N 
JTEUR: AMBR05IN0-FRUIT VERONIQUE 
IRECTIDN: BERGERON L0UI5 ; CTHESE 3 CYCLE ECOLE DE5 HAUTES ETUDES EN 
-SCIENCE5 50CIALE5 ) 
3TE: 1985 
E5UME: COMMENT 5'EST EFFECTUE LE PAS5AGE DES F0RME5 CLAS5IQUE5 DE LA 
-PRODUCTION DU TEXTILE AUX'* FORMES MODERNES OU XIX° 5IECLE ? 
3T5-CLES: 5EINE-INFERIEURE ;TEXTILE ;INDUSTRIALI5ATI0N ;REVOLUTION ****************************** 
UMERO: 050 
ITRE: LES MANUFACTURIER5 ELBEUVIEN5 A LA VEILLE DE LA REVOLUTION FRANCAI5E JTEUR: PA5QUIER PIERRE KHINLHLbfc. 
ERIOOIQUE: BULLETIN OE LA SOCIETE 0'HI5T0IRE D'ELBEUF 
3TE: 1984 N 3 
9GINATION: 34-50 
I5UME: AVEC LE TRAITE DE 1786, LA VILLE D'ELBEUF E5T RUINEE. LE5 
-MANUFACTURIERS LOCAUX 5E RABATTENT 5UR LA POPULATION OUVRIERE PLUTOT -QUE SUR LA MONARCHIE ' ' 
.1T5-CLE5 : ELBEUF ; XVI11 0 5IECLE ; TEXTILE ; B0URGE0I5IE ; CLAS5E5 P0PULAIRE5 
******jt************* ********** 
NUMERO: 051 
TITRE: LES FORGES NORMANOES EN 1794 
AUTEUR: RICHARO GUY 
PERIODIQUE: REVUE 0'HI5T0IRE DE LA 5IDERURGIE 
DATE: 1968 N 4 
PAGINATION: 251-310 
RE5UME: GUY RICHARD DRE55E UN TABLEAU DE LA SIDERURGIE NORMANOE EN I 'q m  TT 
-COMMENT CETTE INOUSTRIE MOOERNE n-T-ELLE VECU LR TERREUR 9 p rn 
n ™L R-T-ELLE FREINE OU CONFIRME DAN5 SON EXPAN5I0N ? ' 
M0T5-CLE5: NORMANDIE ;5IDERURGIE jMETALLURGIE ;AN II ******************************* 
NUMERO: 052 
™JEUR= LR?CHRR0E6UYETRLLURGI5TE5 DBNS LE DEPfiRTEMENT L'EURE DE 1789 R 1850 
DRTE?DI^962 nCTES DU 67 CQNGRES NRTIONRL DES SOCIETES SRVRNTES 
PAGINATION: 741-752 
RE5UME: LE5 N0BLE5 ONT LA MAINMISE SUR LA METALLURGIE ET LA SIDERURKTF nP 
™S-CLE5INDU^K^T°^IDN ;N°BLESSE 
******************************* 
NUMERO: 053 
TITRE: L' INDU5TRIE TEXTILE EN HAUTE-NORMANOIE AU C0UR5 OE LA REVOLUTION ET DE 
-L'EMPIRE. 0AN5 "LE TEXTILE EN NORMANDIE:ETUDE5 DIVER5E5" 
AUTEUR: DUBUC ANDRE 
L.IEU EDITION: ROUEN 
EDITEUR: SOCIETE LIBRE D'EMULATION DE LA 5EINE-MARITIME 
DATE: 1975 
PAGINATION: 131-152 
RESUME: L'AUTEUR, QUI A FAIT PORTER 50N ENQUETE 5UR LA REGION DE ROUEN, 
-ANALY5E LE5 DEBUTS DE LA REVOLUTION INDUSTRIELLE C QUI S'E5T OPERE A 
-ROUEN PAR LE BIAI5 OU TEXTILE). MAI5 IL ETUDIE AU55I DAN5 LE DETAIL 
-LE5 DIFFERENTS PRODUITS FABRIQUE5 ET LE5 CONDITIONS DE TRAVAIL DES -OUVRIERS 
MOTS-CLES: ROUEN ;REVOLUTION ;TEXTILE ;INDU5TRIALI5ATI0N ;CAMPAGNES • 
-CLA55ES P0PULAIRE5 ******************************* 
HUMERU: Ub4 
TITRE: TEXTILE ET REVOLUTION INDU5TRIELLE EN 5EINE-INFERIEURE C1760-1900) 
; -CATALOGUE EXP05ITI0N 
flUTEUR: ARCHIVE5 DEPARTEMENTALE5 DE LA 5EINE-MARITIME 
LIEU EDITION: ROUEN 
EDITEUR: A05M 
DATE: 1982 
PRGINATION: 344 
3ESUME: UN TRE5 RICHE CATALOGUE, QUI REND COMPTE OE T0U5 LE5 A5PECT5 OE 
-L'INDU5TRIE DU TEXTILE EN 5EINE-INFERIEURE ET DE 50N EVOLUTION DAN5 
-LA LONGUE DUREE 
10T5-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ,-REVOLUTION ; TEXTILE ; INDU5TRIALI5RTI0N 
******************************* 
jUMERO: 055 
flTRE: UNE MRNUFRCTURE DE COTON 50U5 LR REVOLUTION ET L'EMPIRE: LR 
-MANUFACTURE 0E5 CAPUCIN5 DE VERNON 
1UTEUR: GONDERU RNDRE 
3ERI0DIQUE: CRHIER5 VERN0NNRI5 
IRTE: 1985 N 11 
'RGINRTION: 5-33 
iESUME: MRLGRE LR MODERNITE DE CETTE MRNUFRCTURE,IN5TRLLEE EN 1793 PRR UN 
-RNGLRI5, L'RFFRIRE 5UBIT VITE LR CRI5E GENERRLE QUI RFFECTE LE PRY5, 
-ET DECLINE JU5QU'R L'EMPIRE 
10T5-CLE5: VERNON ; RN II-EMPIRE ; TEXTILE ;INDU5TRIALI5ATI0N 
-#***************************** 
JUMERO: 056 
ITRE: A5PECT5 50CIAUX DE LA CRI5E COTONNIERE DAN5 LE5 CAMPAGNE5 R0UENNAI5E5 
-EN 1788-1789 ; 
1UTEUR: B0UL0I5EAU MARC 
'ERIODiqUE: ACTE5 OU 81 C0NGRE5 NATIONAL DE5 50CIETE5 5AVANTE5 
IRTE: 1956 
'AGINATION: 403-428 
JE5UME: EN 1788, UNE GRAVE CRI5E FRRPPE L'INDU5TRIE TEXTILE R0UENNRI5E. 
-VILLE5 ET CRMPRGNE5 VONT RL0R5 5'0PP05ER 0RN5 LE5 50LUTI0N5 
-PR0P05EE5, ET CETTE LUTTE E5T REVELRTRICE D'UNE 5ITURTI0N ET 0'UNE 
-MENTRLITE EC0N0MIQUE5 ET P0LITIQUE5 DIFFERENTE5 
10T5-CLE5: ROUEN ; XVI11 °5IECLE ,-1789 ; TEXTILE 
-****************************** 
IUMERO: 057 
ITRE: R PR0P05 DE5 BRI5 DE MRCHINE5 TEXTILE5 R ROUEN PENDRNT L'ETE 17flq--EMEUTE5 RNCIENNE5 OU EMEUTE5 N0UVELLE5 * rc.NUHNT L ETE 1789: 
•UTEUR: RLLINE JERN-PIERRE 
ERIODIQUE: RNNRLE5 DE NORMRNDIE 
ATE: 1981 N 1 
AGINRTIDN: 37-58 
ESUME: ET 
IL^INAUSTRIRUISNTION^ ' ^ VEUT ORNS 
:CLR5SES ILNOUSTRIRLISRTION 
UMERO: 058 
ITRE: LES 0UVRIER5 DU TEXTILE DRNS LR REGION R0UENNRI5E C17flA ifln-?-. •JTEUR: EVRRRD FERNRND rtuutiNixiHlbL C1789-1802) 
ERIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRI5E RTE! 1947 
flGINRTIQN: 333-352 
ESUME: QUI SONT LES OUVRIERS OU TEXTILE ROUENNRIS ? QUELLES C0NSE0UENCE5 IN 
-REVOLUTION R EU SUR LEURS CONDITIONS OE TRRVRIL ET LEURS Ira I?BFI O 
0T5-CLESCRMP r^lNFERIEURE »REV™-UTI0N :TEXTILER?CLRSSES PLOPSLRIRESIRES ? 
****************************** 
& 
E COMMERCE 
NUMERO: 059 
TITRE: CHEZ UN COMMERCRNT NORMRND R Lfi FIN DU XVIII0 5IECLE 
RUTEUR: 5EHRET 
PERIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE Lfi REVOLUTION FRRNCRI5E 
DRTE: 1948 
PRGINRTION: 152-165 
RE5UME: LR VIE QUOTIDIENNE DE L0UI5 FfiBRE, NEGOCIfiNT EN BIJOUTERIE ET 
-ORFEVRERIE R BERNfiY R PRRTIR DE 1788 
M0T5-CLE5: BERNfiY ;XVIII0 5IECLE ;COMMERCE ******************************* 
NUMERO: 060 
TITRE: LE PORT DU HfiVRE PENDRNT LR REVOLUTION 
RUTEUR: LEGRLLRI5 
DIRECTION: ; CMRITRI5E ROUEN ) 
DRTE: 1967 
RE5UME: LE HRVRE E5T UNE PLRCE E55ENTIELLE POUR Lfi REVOLUTION. RU55I , 50N 
-PORT VR-T-IL CONNRITRE UNE GRRNDE RCTIVITE PENDRNT CETTE PERIODE 
M0T5-CLE5: LE HfiVRE ;REVOLUTION ;COMMERCE ;PORT ******************************* 
F RGRICULTURE 
jUMERO: 061 
*ITRE: Lfi VIE RURfiLE DRN5 LE DEPRRTEMENT DE L'EURE fiUX XVIII° ET XIX° 
-5IECLE5.CRTRLOGUE EXP05ITI0N 
1UTEUR: RRCHIVE5 DEPRRTEMENTRLE5 DE L'EURE ;BIBLIOTHEQUE DE LOUVIER5 
.IEU EDITION: L0UVIER5 
^DITEUR: MU5EE MUNICIPRL 
IRTE: 1979 
JRGINRTIDN: 39 
:E5UME: DE5 TEXTE5 RNCIEN5 ET C0NTEMP0RAIN5, BEfiUCOUP D'ILLU5TRRTI0N5 ET UNE 
-BIBLIOGRRPHIE C0MP05ENT CE PRECIEUX CRTRLOGUE QUI RBORDE L'ECONOMIE 
-MRI5 RU55I LE5 MENTRLITE5 ET LE5 TECHNIQUE5 
I0T5-CLE5: EURE ;XVIII05IECLE ;CRMPRGNE5 
****************************** 
iUMERO: 062 
ITRE: QUE RRPPORTE LR TERRE R BERNRY R Lfi VEILLE DE LR REVOLUTION 7 
UTEUR: THIERRY FRRNC0I5 
ERIODIQUE: BULLETIN DE LR 50CIETE HI5T0RIQUE "LE5 RMI5 DE BERNRY" 
RTE: 1970 N 1 
RGINRTION: 3-12 
E5UME: UNE ETUDE 5UR LE REVENU FONCIER, DRN5 UNE VILLE OU LR REVOLUTION 
-TROUVERR UN REFUGE 5UR,QURND ELLE 5ERR MENRCEE DRN5 LR REGION 
0T5-CLE5: BERNRY ;XVIII05IECLE ;RGRICULTURE ****************************** 
UMERO: 063 
ITRE: LE5 FORETS OU COMTE 0'EVREUX C1651-AN II) 
UTEUR: CHABAUD PA5CAL 
IRECTION: JACQUET j CMAITRISE PARIS 1 ) 
ATE: 1961 
AGINATION: 123 
ESUME: LES F0RET5 REPRE5ENTENT UN ENJEU ECONOMIQUE C0N5IDERABLE 50Uq 
-L'BNCIEN REGIME ET PENDRNT LR REVDLUTION MRIS, ELLES SONT EGRLEMFNT -LE REFUGE DE5 H0R5-LA-L0I ET DE5 CHIMERE5 EGALEMENT 
^TS-CLES: EVREUX ;XVI1105IECLE ;1789-AN II ;FORET t***************************** 
G BIEN5 NATIONAUX 
NUMERO: 064 
TITRE: LA VENTE DE5 BIEN5 ECCLE5IA5TIQUE5 PAR L'ADMINI5TRATI0N DU DI5TRICT 
-DE L0UVIER5 C1790-1795) 
^UTEUR: BODINIER BERNARD 
JIRECTIDN: 50B0UL ALBERT ; CMAITRISE PARI5 1 ) 
OATE: 1976 
PAGINATION: 209 
1E5UME:• LA BOURGEOISIE URBAINE ET LA PAYSANNERIE AI5EE SE SONT ENRICHIS AVEC 
-LA VENTE DES BIEN5 NATIONAUX. LE5 0NT-IL5.ACHETE PAR INTERET 
-PER50NNEL OU POUR L'INTERET DELA NATION ? 
MOTS-CLES: L0UVIER5 ; 1790-1795 ;BIENS NATIONAUX 
******************************* 
NUMERO: 065 
TITRE: LA VENTE DES BIEN5 NATIONAUX DAN5 LE DI5TRICT DE CANY 
AUTEUR: CRABOL IRI5 
DIRECTIDN: ; CMAITRISE ROUEN ) 
DATE: 1978 
RE5UME: QUI 50NT LES ACQUEREUR5 ? COMMENT LA PROPRIETE SE REDISTRIBUE-T-ELLE 
-? ET A QUI PROFITE LA REVOLUTION ? 
M0T5-CLE5: CANY ;BIEN5 NATIONAUX ;REVOLUTION 
******************************* 
NUMERO: 066 
TITRE: LA VENTE DE5 BIENS NATIONAUX DAN5 LE DEPARTEMENT DE L'EURE 
AUTEUR: BODINIER BERNARD 
DIRECTION: VOVELLE MICHEL ; CTHESE 3°CYCLE PARIS 1 ) 
DATE: 1988 
PAGINATION: 3 VOL 
RESUME: CETTE ETUDE, QUI PORTE 5UR UN DEPARTEMENT RURAL, EST L'ANALYSE 
-SOCIALE, POLITIQUE ET ECONOMIQUE, DE LA SOCIETE DE L' EPOQUE ET SE 
-REVELE INDI5PEN5ABLE A TOUTE AUTRE ETUDE 5UR LA REGION 
M0T5-CLES: EURE ;REVOLUTION ;BIEN5 NATIONAUX 
******************************* 
M 
IV HISTOIRE POLITIQUE 
n L'RNCIEN REGIME 
NUMERO: 067 
luTM: LBUR«n^TFRmc0IS0UENNRI5ES " LA FIN °E L'nNCIEN REGIME 
PERIOOIQUE: CONNAITRE ROUEN DATE: 19Q1 T.IV PAGINATION: 40 
RE5UME: CETTE TRES UTILE MI5E AU POINT PERMET DE DEMELER L' IMBROGLTfl npc: 
MAT5-CLE;FN5TRM^ONXV?IILS?E"E^?EST?TUTl5NrDONNE ^  R°LE " CHRCUNE 
B OU COTE DU POUVOIR OFFICIEL 
NUMERO: 068 
AUTEUR: LM5CN5NM°N ^  DEPnRTEMENT »EUFCHHTEL-EU: 1787-Vgo 
DnTEDDI?966 HCTE5 °U 111 C°NGRES mTI0NAI- °ES SOCtETES BHVnNTES 
PAGINATION: 125-140 LTCELE^LENPRcE;TE "sTTTUT»NCfl^n^ERNE RR0™« LE 
.^.S^...^™n:=ULU.i^III,SIECLE =INSTI T°T,ONS i TIER5-ETAT 
JUMERO: 069 
"ITRE: REVOLUTION ET CONTINUITE DAN5 L'EURE: 1767-1800 
1UTEUR: FEUILLOLEY PAUL 
IIRECTION: ; CTHE5E 5CIENCE5 P0LITIQUE5 PARI5 ) 
)ATE: 1961 
'AGINATION: 118 
?E5UME: LA REVOLUTION FUT L'0CCA5I0N POUR QUELQUE5-UN5, DE FAIRE UNE BELLE 
-CARRIERE AU 5EIN DE L'ADMINI5TRATI0N LOCALE ET DE 5E TAILLER AIN5I 
-UNE PLACE DE "NOTABLE" 
10T5-CLES: REVOLUTION ;EURE ;ADMINI5TRATI0N >****************************** 
IUMERO: 070 
ITRE: LE5 ELECTI0N5 LEGI5LATIVE5 EN 5EINE-INFERIEURE S0U5 LA REVOLUTION 
IUTEUR: GILLARD EVELYNE 
IIRECTION: ; CDE5 CAEN ) 
lATE: 1957 
:OMPTE-RENDU: ANNALE5 DE NORMANDIE 1959 P.230-231 
.'E5UME: CETTE ETUDE DE 50CI0L0GIE ELECTORALE RETRACE AVEC PRECI5I0N LE5 
-C0NDITI0N5 DAN5 LE5QUELLE5 EURENT LIEU LE5 DIVER5E5 C0N5ULTATI0N5 OE 
-LA POPULATION DE LA SEINE-INFERIEURE. MAI5, ELLE ANALY5E AU55I 
-L'EVOLUTION POLITIQUE GENERALE DU DEPARTEMENT 
'OTS-CLES: 5EINE-INFERIEURE ;REVOLUTION ;ELECTION5 ****************************** 
NUMERO: 071 
TITRE: LE6EN0RE, LOUCHET, DELACROIX REPRE5ENTANT5 DU PEUPLE EN 
-SEINE-INFERIEURE 
AUTEUR: 6UILLEM0T NATHALIE 
DIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
DATE: 1987 
PAGINATION: 155 
RESUME: LE5 REPRE5ENTANT5 EN MI55I0N 50NT LE5 RELAI5 ENTRE LE POUVOIR 
-PARISIEN ET LE5 JACOBINS LOCAUX. COMMENT MODULENT-ILS LEURS ACTION5 
-SELON LE5 PRE55I0N5 EXERCEE5 ET LEUR PER50NNALITE ? ET COMMENT LA 
-SEINE-INFERIEURE REAGIT-ELLE FACE A CE5 REPRE5ENTANT5 DU POUVOIR 
-CENTRAL ? 
M0T5-CLE5: SEINE-INFERIEURE ;AN II ;REPRE5ENTANT EN MISSION ;LEGENDRE ; 
-OELACROIX ;LOUCHET 
NUMERO: 072 
TITRE: LA MISSION DE 5IBL0T AU HAVRE-MARAT 
AUTEUR: COBB RICHARD 
PERIODIQUE: ANNALE5 DE NORMANOIE 
DATE: 1953 N 2 ET 4 
PAGINATION: 170-185 ET 287-325 
RE5UME: LE REPRE5ENTANT EN MISSION SIBLOT REGLE LE5 PROBLEMES D'APPR0VI5I0NN 
-ENT DU HAVRE AVEC L'AIDE DE L'ARMEE. CELLE-CI, COMPOSEE OE 
-5AN5-CUL0TTE5 PARI5IEN5, JOUERA UN ROLE IMPORTANT DAN5 LE MOUVEMENT 
-DE P0LITI5ATI0N DU HAVRE 
M0T5-CLES: LE HAVRE ;AN II ;ARMEE ;5IBL0T ;REPRE5ENTANT EN MI55I0N 
******************************* 
NUMERO-: 073 1 
TITRE: LA MI5SI0N 5IBL0T EN 5EINE-INFERIEURE 
AUTEUR: BRUNELLE 50PHIE 
DIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
DATE: 1986 
RE5UME: LE PA55AGE DE 5IBL0T EN HAUTE-NORMANDIb A ANIME LA VIE POLITIQUE 
-LOCALE, A DEFAUT DE REMPLIR PARFAITEMENT 50N BUT: REMEDIER A LA CRI5 
-DES 5UB5ISTANCE5 
MOTS-CLES: HAUTE-NORMANOIE ;AN II ;SIBLOT ;5UB5I5TANCES 
******************************* 
NUMERO: 074 
TITRE: C0RRE5P0NDANCE DE5 C0MMI55AIRE5 DU DIRECTOIRE OE LA SEINE-INFERIEURE 
-AVEC LES MINI5TRE5 DE L'INTERIEUR:1797-1800 
AUTEUR: HURPIN GERARD CPRE5ENTATI0N ET ANNOTATION ) 
LIEU EDITION: PARI5 
EDITEUR: BIBLIOTHEQUE NATIONALE 
DATE: 1980 
i PA6INATI0N: 57 
RE5UME: CETTE C0RRE5P0NDANCE OFFICIELLE N0U5 REN5EIGNE UTILEMENT 5UR L ETAT 
-DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-INFERIEURE PENDANT LE DIRECTOIRE: E5PRIT 
-PUBLIC, IN5TRUCTION, AGRICULTURE, INDU5TRIE... 
M0T5-CLE5: SEINE-INFERIEURE ;DIRECTOIRE 
******************************* 
C LE5 ACTEUR5 OU MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE 
i': 
NUMERO: 075 
,TITRE: LE5 5ECTI0N5 DE ROUEN EN flOUT ET 5EPTEMBRE 1792 
flUTEUR: DRIEU MICHELE 
lOIRECTION: VIOflLENC JEflN ; CMfllTRISE ROUEN ) 
DflTE: 1967 
PRGINATION: 133 
RE5UME: DEVRNT L'INCRPRCITE OE Lfl MUNICIPALITE, LE5 5ECTI0N5 R0UENNAI5E5 
-0RGRNI5ENT LE RAVITAILLEMENT DE LA VILLE ET TAXENT LE PAIN. CETTE 
-ACTION E5T L'0CCA5I0N POUR LE PEUPLE DE ROUEN, A L'EGAL OE CELUI DE 
-PARI5, DE FAIRE 50N ENTREE 5UR LA SCENE POLITIQUE 
M0T5-CLES: ROUEN ;1792 ;SECTI0N5 ;SUB5I5TANCE5 
******************************* 
NUMERO: 076 
TITRE: LES FRANC5-MAC0N5 ROUENNATS ET LA REVOLUTION 
AUTEUR: SAUNIER ERIC 
OIRECTION: MAZAURIC CLAUOE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
3RTE: 1985 
PRGINRTION: 172 
RESUME: INFLUENCEE PRR LES "LUMIERE5", Lfl FRRNC-MflCONNERIE ROUENNAISE 
-DEVELOPPE flU XVIII6 5IECLE, UNE SOCIflBILITE QUI SE TRRN5F0RMERR EN UN 
-VEHICULE DE LR PRRTIQUE POLITIQUE PENDRNT Lfl REVOLUTION. CELLE-CI 
-SERfl NERNM0IN5 RE55ENTIE COMME UN CHOC PRR CERTRINS MflCONS 
"10T5-CLE5: ROUEN ;REVOLUTION ;XVIII° 5IECLE ;FRflNC-MACONNERIE ;SOCIRBILITE 
******************************* 
NUMERD: 077 
TITRE: LES FEMMES ET LE MOUVEMENT REVOLUTIONNRIRE R ROUEN C1789-1795) 
3UTEUR: LE FOLL CLRIRE 
3IRECTION: MRZflURIC CLRUOE ; CMRITRI5E RdUEN ) 
DATE: 1985 
aRGINflTION: 149 + ANNEXE5 
?ESUME: LA REVOLUTION FRANCAI5E, CONSIDEREE COMME UN MOUVEMENT POLITIQUE ET 
-SOCIAL PROFOND, REMETTANT EN CAU5E LE5 FONDEMENTS DE L'ORORE ETABLI 
-A ABOUTI Cfl ROUEN ) A UNE RE5P0NSABILI5RTION 0E5 FEMME5. CELLES-CI SE 
-SONT DE PLU5 DEMARQUEE5 DU MOOELE MASCULIN PAR LE ROLE QU'ELLE5 ONT 
-JOUE DAN5 LE5 EVENEMENT5 
10T5-CLES: ROUEN jREVOLUTION ;FEMME5 
******************************* 
D JAC0BINI5ME ET 50CIETE5 P0PULAIRE5 
JUMERO: 078 
rITRE: 5UR LA REVOLUTION FRANCRI5E: LE JAC0BINI5ME DAN5 LA REVOLUTION 
1UTEUR: MAZAURIC CLAUDE 
"OMPTE-RENDU: ANNALE5 HISTORIQUES DE LA REVOLUTION FRANCAISE 1980 P.462-472 
-CCOMPTE-RENDU DE SOUTENANCE ) 
?E5UME: CLAUDE MAZAURIC FAIT ICI LA 5YNTHE5E DE 5E5 DIFFERENT5 TRAVAUX 
-CPUBLIE5 OE 1964 A 1980 ) C0N5ACRE5 A ROUEN PENDANT LR REVOLUTION 
10TS-CLES: ROUEN ;REVOLUTION 
****************************** 
MUMERO: 079 
TITRE: JAC0BINI5ME ET REVOLUTION: fiUTOUR DU BICENTENRIRE DE 89 
AUTEUR: MRZRURIC CLRUDE 
-IEU EOITION: PRRI5 
IDITEUR: ME55ID0R/EDITI0N5 50CIRLE5 
3RTE: 1984 
'R6INRTI0N: 305 
IOMPTE-RENDU: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 1985 P.376-377 
-CGODECHOT JRCQUE5 ) 
3E5UME: 3 RRTICLE5 DRN5 CE LIVRE INTERE55ENT LR REVOLUTION R ROUEN: 2 5UR LE5 
-FETE5 DE L'RN II ET UN 5UR LE CRHIER DE D0LERNCE5 DE LR N0BLE55E EN 
-1789 
10TS-CLE5: ROUEN ;RN II ;1789 ;FETE5 jCRHIERS DE DOLERNCES ;N0BLES5E 
****************************** 
IUMERO: 080 
ITRE: L'IMPLRNTRTION DE5 50CIETE5 P0PULRIRE5 EN HRUTE-NORMRNOIE 1790-1795 
lUTEUR: PINGUE DRNIELLE 
ERIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCRI5E 
RTE: 1986 
RGINRTION: 399-401 
E5UME: RPRES RVOIR EXP05E 5E5 SOURCES ET 5R METHODOLOGIE DE RECHERCHE, 
-L ' RUTEUR PROCEOE R UN RECEN5EMENT DE5 QUELQUES 300 50CIETE5 
-P0PULRIRE5 DE HRUTE-NORMRNOIE! PUI5 IL ETUDIE LEUR IMPLRNTRTION, 
-LEUR CHRONOLOGIE, EN ILLU5TRRNT 50N PR0P05 PRR DE5 CRRTE5 ET DES 
-TRBLERUX PRECIEUX 
0TS-CLE5: HRUTE-NORMRNDIE ;REVOLUTION ;50CIETE5 P0PULRIRE5 
****************************** 
NUMERO: 081 
TITRE: JRCOBINS ET JRCOBINISME EN NORMRNDIE ORIENTRLE 1789-1799 
RUTEUR: PINGUE DRNIELLE 
DIRECTION: VOVELLE MICHEL ; CDER PRRIS 1 ) 
DRTE: 1986 
PRGINRTION: 113 
RE5UME: DRNIELLE PINGUE ELRRGIT 50N 5UJET DE MRITRI5E R LR HRUTENORMRNDIE 
-RVEC LE MEME R-PR0PD5. DE N0MBREU5E5 RNNEXE5 UTILE-& 
M0T5-CLES: HRUTE-NORMRNDIE ;REVOLUTION ;50CIETE5 POPULRIRES ******************************* 
NUMERO: 082 
TITRE: LR GEOPOLITIQUE JRCOBINE R L'EPREUVE DE L'0UE5T 
RUTEUR: PEYRRRD CHRI5TINE 
PERIODIQUE: RNNRLES HIST0RIQUE5 DE LR REVOLUTION FRRNCAISE 
DRTE: 1986 
PAGINATION: 448-476 
RE5UME: LE RESEAU DE5 CLUB5 JAC0BIN5 SE DECALQUE-T-IL SUR LE TISSU URBAIN Dl 
-LA FRANCE REVOLUTIONNAIRE ? CETTE QUE5TI0N 5ERT DE BA5E A L'AUTEUR 
-POUR ETUDIER LES FONDEMENTS DE LA SOCIRBILITE JRCOBINE: L'RFFILIATIOI 
-ET LA C0RRE5P0NDANCE ENTRE CLUBS 
M0T5-CLE5: REVOLUTION ;EURE ;S0CIETE5 P0PULAIRE5 
******************************* 
NUMERO: 083 
TITRE: LES 50CIETE5 P0PULAIRE5 EN SEINE-INFERIEURE EN L'AN II 
RUTEUR: PINGUE OANIELLE 
OIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRISE ROUEN ) 
DATE: 1976 
3E5UME: L ' AUTEUR DRE55E UN REPERTOIRE EXHAUSTIF DE TOUTES LE5 SOCIETES 
-POPULAIRES DU DEPARTEMENT ET ANALYSE LEUR PER50NNEL, LEUR RERCTION 
-FRCE RUX EVENEMENT5...UN MEMOIRE PRECIEUX 
10TS-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ;RN II ;50CIETE5 P0PULRIRE5 t****************************** 
NUMERO: 084 
TITRE: LES SOCIETES POPULAIRES DRNS LE VEXIN PENDANT LA REVOLUTION 
RUTEUR: TAUPIN ROBERT 
DIRECTION: ; CDES CflEN ) 
DflTE: 1964 
RESUME: CETTE ETUDE, QUI TOUCHE LE OEPARTEMENT DE L1EURE, ANALY5E LE RESEAU 
-DE5 50CIETES P0PULAIRE5 OE LA REGION, PROCHE DE PARI5 ET DONC, DE LF 
-REVOLUTION 
iOT5-CLE5: REVOLUTION ;VEXIN ;50CIETE5 P0PULAIRE5 
******************************* 
NUMERO: 085 _ki TTT TITRE: LA 50CIETE POPULAIRE OE BERNAY: 14 JUILLET 1790-15 FLOREAL AN III 
AUTEUR: PATARD FREDERIC 
DIRECTIDN: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRISE ROUEN ) 
DATE: 1986 
PAGINATION: 245 RE5UME: UNE DE5 PLU5 IMP0RTANTE5 50CIETE5 P0PULAIRE5 DE LA HAUTE-NORMANDIE: 
-PAR 5A LONGEVITE, LE NOMBRE ET LA QUALITE DE 5ES MEMBRE5 CTH0MA5 
-LINDET, DUROY...) ET LE ROLE QU'ELLE A JOUE DAN5 LA PROMOTION ET LA 
-DEFEN5E DE LA REVOLUTION CNOTRMMENT fl L' 0CCR5I0N DU FEDERRLI5ME ) 
M0T5-CLES: REVOLUTION ;BERNRY ;S0CIETE5 P0PULRIRE5 ;TH0MR5 LINDET 
******************************* 
NUMERO: 086 TITRE: JRC0BINI5ME ET VIOLENCE REVOLUTIONNAIRE AU HAVRE DE 1791 A 5EPTEMBRE 
-1793 
flUTEUR: LEMRRCHAND GUY 
PERIODIQUE: CAHIER5 LEOPOLD DELI5LE ; 
DATE: 1966 N 1 ET 2 
PAGINATION: 77-106 . n„ RE5UME: fi PRRTIR DE JUIN 1792, Lfl MUNlCIPRLITE ET LR SOCIETE POPULAIRE DU 
-HAVRE, JU5QU'ALORS ALLIEE5 OflNS LE C0MPR0MI5, VONT 5E ORESSER L'UNE 
-CONTRE L'RUTRE. fl L'0CCA5I0N DU FEDERRLI5ME, Lfl CRI5E ECLRTE: Lfl 
-MUNICIPRLITE RE5TE PRS5IVE DEVflNT LES EXIGENCE5 DE5 JAC0BIN5, POUSSE5 
-PflR LE MOUVEMENT POPULAIRE 
M0T5-CLE5: LE HAVRE ,-1791-1973 ;SOCIETES P0PULAIRE5 
******************************* 
NUMERO: 087 
TITRE: LES JACOBINS DU HAVRE: 10 RVRIL 1792-AN II 
flUTEUR: PONSOT ARMELLE 
DIRECTION: MflZflURIC CLflUOE ; CMfllTRISE ROUEN ) 
DflTE: 1984 
PRGINATION: 191 + ANNEXES C2 VOL ) 
RE5UME: LES JACOBINS DU HAVRE CDONT UN REPERTOIRE E5T PR0P05E EN ANNEXE ) 
-50NT ICI 0B5ERVES DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE D'HOMMES QUI DECOUVRENT 
-LR POLITIQUE COMME UN POUVOIR 
M0T5-CLES: LE HflVRE ;50CIETES POPULRIRES ;1791-RN II 
******************************* 
NUMERO: 088 
TITRE: LR PERCEPTION DE L'RNTI-REVOLUTION PRR LE5 JflCOBINS DE ROUEN DE 1792 
-A L'RN III 
RUTEUR: R0U5SILHE Fl.ORENCE 
DIRECTION: MflZRURIC CLRUDE ; CMRITRISE ROUEN ) 
DRTE: 1986 
PRGINRTION: 142 
RESUME: COMMENT EST VECUE, RU NIVEAU DU LANGAGE ET DE5 5YMB0LES, LA 
-CONTRE-REVOLUTION CET PAR OPPOSITION LA REVOLUTION ELLE-MEME ) PAR 
-LE5 JRC0BIN5 DE ROUEN ? UNE RPPROCHE DIFFERENTE DE LR REVOLUTION ET 
-DE 5ES MYTHE5 
M0T5-CLES: ROUEN ;1792-RN II ;SOCIETES P0PULRIRE5 ;CONTRE-REVOLUTION 
******************************* 
E L 'OPINION PUBLIQUE ET SON EVOLUTION 
NUMERO: 089 
TITRE: L'flNGLETERRE "FflUTEUR DE CRISE": L'OPINION VlS-fl-VIS DE LO 
-GRANDE-BRETAGNE EN HflUTE-NORMANDIE C1787-1793) 
3UTEUR: LEMARCHAND GUY ;MAZAURIC CLAUDE 
PERIODIQUE: ETUDES NDRMANDES 
OATE: 1983 N°4 
3flGINATION: 27-35 
NUMERO: 090 
flTRE: ^XpQ°^I°|^ETAT" DU 2 JUIN 1793 EN 5EINE-INFERIEURE. CflTflLOGUE 
3UTEUR: flRCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA SEINE MARITIME 
-IEU EDITION: ROUEN 
IDITEUR: ADSM 
1ATE: 1974 
'AGINflTION: 22 
?E5UME: UN COMPTE-RENDU SUGGE5TIF DE5 D0CUMENT5 PRE5ENTE5 L0R5 DE CETTE 
-EXPOSITION, E5T LIVRE ICI. 50NT NOTAMMENT MI5 EN VALEUR LE5 
-GIRONDINE QUI SE^PREPRRE^ °EPARTEMENT PAR RHPPORT R L''INSURRECTION 
10TS-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ;1793 ;FEDERALI5ME 
'****************************** 
F LA TERREUR 
NUMERO: 091 
TITRE: UN EPI50DE DE LA TERREUR DAN5 L'EURE: L'AFFAIRE DES OFFICIERS 
-MUNICIPAUX DE C0NCHE5 C1793-1794) 
AUTEUR: EUDE MICHEL 
PERIODIQUE: CAHIER5 LEOPOLD DELI5LE 
DATE: 1968 
PAGINATIDN: 21-22 
RE5UME: ROBERT LINDET, CONVENTIONNEL DE L'EURE ET MEMBRE DU COMITE DE 5ALUT 
-PUBLIC, REU55IT fl SflUVER DE Lfl GUILLOTINE, 8 OFFICIERS MUNICIPflUX DE 
-Lfl VILLE DE CONCHES, QUI flVfllENT TREMPE DflNS LE COMPLOT FEDERALISTE 
M0TS-CLE5: AN II ;CONCHES ;LINDET ROBERT 
******************************* 
NUMERO: 092 
TITRE: Lfl TERREUR fl EVREUX 
flUTEUR: BflUDOT MflRCEL 
RESUME: EVREUX fl 50UTENU LE FEDERRLISME EN 1793 ET SON LEflDER, BUZOT, fl ETE 
-TUE. COMMENT LR VILLE Vfl-T-ELLE VIVRE Lfl TERREUR ET COMMENT CELLE-CI 
-Vfl-T-ELLE ETRE flPPLIQUEE, COMPTE TENU DE CE5 FfllTS ? 
MOTS-CLES: EVREUX ;AN II ;TERREUR 
******************************* 
NUMERO: 093 
TITRE: DIEPPE EN L'AN II 
flUTEUR: RIOU ANNE 
DIRECTION: VIDALENC JEAN ; CMAITRISE ROUEN ) 
DflTE: 1970 
RESUME: COMMENT DIEPPE VIT-ELLE LA TERREUR ET LES RE5TRICTI0NS ? MAI5 
-COMMENT ACCUEILLE-T-ELLE LE5 VICTOIRES ET LES FETES ? 
M0T5-CLE5: DIEPPE ;AN II ;TFRREUR ***************************** 
NUMERO: 094 
TITRE: LE5 PRSSEPORTS A ROUEN EN L'AN II 
AUTEUR: BARRET MARIE-ANDREE 
DIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRISE ROUEN ) 
DATE: 1969 
PAGINATION: 85 + ANNEXE5 C2 VOL ) 
RESUME: LE5 REGI5TRE5 DE PA5SEP0RT5 DE LA COMMUNE DE ROUEN SONT "DE5 MOYENE 
-0BLIQUE5 DE RECENSEMENT" DE LA POPULATION. IL5 DONNENT LA POSSIBILIl 
-D'OBSERVER SA MOBILITE GEOGRAPHIQUE ET 50CIALE 
MOTS-CLES: ROUEN ;AN II ;PAS5EP0RTS ;DEMOGRAPHIE 
****„**************************.* 
NUMERO: 095 
TITRE: L'ARITHMETIQUE REVOLUTIONNAIRE A ROUEN C1789-1799) 
AUTEUR: MARREC YANNICK 
PERIODIQUE: ETUDES NORMANDES 
DATE: 1980 N 3 
PAGINATION: 69-83 
RESUME: L'INTRODUCTION OE L'ARITHMETIQUE REVOLUTIONNAIRE A ROUEN C CALCUL 
-DECIMAL ET 5Y5TEME METRIQUE ) E5T RE5TEE INACHEVEE, A CAU5E DE 
-DIFFICULTE5 D'ORDRE PEDAGOGIQUE, MAIS AU55I PAR LE BLOCAGE DE5 
-MENTALITES ET LE5 M0TIVATI0N5 ANTI-REVOLUTIONNAIRES DES PARTI5AN5 DE 
-L ' ANCIEN REGIME 
M0T5-CLES: ROUEN ;REVOLUTION ;IN5TRUCTI0N ;ARITHMETIQUE ******************************* 
NUMERO: 096 
TITRE: LE5 5USPECTS A ROUEN 
AUTEUR: FLEURY GILLES 
OIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
DATE: 1987 
PAGINATION: 180 + ANNEXE5 C2 VOL ) 
RESUME: CETTE ETUDE EXHAUSTIVE 5UR LE5 SUSPECTS A ROUEN, E5T EN FAIT 
-L'ANALY5E DU REFU5 DE LA REVOLUTION ET 5E5 MOTIVATI0N5 C50CIALES, 
-POLITIQUES ET EC0N0MIQUE5 ). LA REVOLUflON VUE DE L' AUTRE COTE 
MOTS-CLES: ROUEN ;AN II ;5U5PECT5 ;CONTRE-REVOLUTION ******************************* 
NUMERO: 097 
TITRE: LE5 ARMEES REVOLUTIONNAIRES, INSTRUMENT DE LA TERREUR DAN5 LE5 
-DEPARTEMENT5: AVRIL 1793-FLOREAL AN II 
3UTEUR: COBB RICHARO 
uIEU EDITION: PARI5 : LA HAYE 
IDITEUR: MOUTON AND CO 
JATE: 1963 
'AGINATION: VIII-1017 C2 VOL) 
tESUME: AU COURS DE SE5 "VOYAGES", MR COBB A DEPOUILLE DES T0NNE5 D' ARCHIVE5 
-A TRAVER5 TOUTE LA FRANCE. LA HAUTE-NORMANDIE E5T ICI BIEN 
-REPRE5ENTEE ET COBB ECLAIRE AVEC INTELLIGENCE LE ROLE DE L'ARMEE 
-REVOLUTIONNAIRE PARI5IENNE DANS LES DEPARTEMENT5 
10T5-CLES: HAUTE-NORMANDIE ;1793-AN II ;ARMEE ;TERREUR 
r****************************** 
G LE OIRECTOIRE 
r 
NUMERu: USo TITRE: E5QUI55E D'UN TABLEAU POLITIQUE OE LA NORMANDIE PENDANT LA PERIODE DU 
j ' -OIRECTOIRE 
WlTEUR: EUOE MICHEL 
PERIODIQUE: CAHIER5 LEOPOLD 0ELI5LE 
OATE: 1972 T.XXI 
PAGINATION: 67-73 
RE5UME: L'AUTEUR ETUDIE L'EVOLUTION POLITIQUE DE LA NORMANDIE, A TRAVER5 LE5 
-ELU5 0E5 C0N5ULTATI0N5 P0PULAIRE5 PENDANT LE DIRECTOIRE. LA REGION 
-RETOURNE A L'AP0LITI5ME, QU'ELLE N'A JAMAI5 VRAIMENT QUITTE DEPUI5 
-1769 
10T5-CLE5: NORMANDIE ;OIRECTOIRE ;ELECTIONS 
******************************* 
V LES MANIFE5TATI0N5 OE LA CONTRE-REVOLUTION 
A LE5 EMIGRE5 
JUMERO: 099 >' 
riTRE: LE5 EMIGRES DANS LE OEPARTEMENT DE L'EURE 
1UTEUR: OONNET G 
TIRECTION: VIDALENC JEAN ; CDES CAEN ) 
^ESUME:19QUI 50NT LES EMIGRE5 OU DEPARTEMENT DE L'EURE ? POUR QUELLE5 RAI50N5 
-0NT-IL5 QUITTE LA FRANCE ? QUELLES ME5URE5 ONT ETE PRI5E5 CONTRE EUX 
-ET LEUR5 BIENS ? 
10TS-CLES: EURE ,-REVOLUTION ;EMIGRE5 
******************************* 
JUMERO: 100 
'ITRE: LISTE CRITIQUE DE5 EMIGRE5 DE LA SEINE-INFERIEURE 
4UTEUR: JEANNE N 
3IRECTION: VIDALENC JEAN ; (DE5 CAEN ) 
1ATE: 1964 <E5UME: L'AUTEUR DRE55E UN REPERTOIRE DE L'EMIGRATION EN SEINE-INFERIEURE EN 
-EN IDENTIFIANT LE5 ACTEURS 
10T5-CLE5: REVOLUTION ;SEINE-INFERIEURE ;EMIGRES 
******************************* 
NUMERO: 101 
TITRE: LI5TE DE5 EMIGRE5, DEP0RTE5 ET CONDAMNES POUR CAUSE REVOLUTIONNAIRE 
-DANS LE DI5TRICT DE ROUEN (1792-AN X) 
AUTEUR: BOULOISEAU MARC 
LIEU EOITION: PARI5 
DATE: 1937 
PAGINATION: 121 
RE5UME: MARC BOULOISEAU ETABLIT LA CARTE D ' IDENTITE DES EMIGRES DU 0I5TRICT 
-DE ROUEN 
M0T5-CLES: ROUEN ;1792-AN X ;EMIGRE5 
******************************* 
J" 
NUMERO: 102 
TITRE: LE 5EQUE5TRE ET LR VENTE DE5 BIEN5 DE5 EMIGRES DRNS LE DISTRICT DE 
-ROUEN (1792-RN X) 
RUTEUR: B0UL0I5ERU MRRC 
LIEU EDITION: PRRIS 
EDITEUR: MRURICE LRVERGNE 
ORTE: 1937 
PRGINATION: XVI-377 
RE5UME: LR VENTE DE CES BIEN5 EUT POUR PRINCIPRLE5 C0N5EQUENCES,LR 
-DIMINUTION DE LR RICHE55E ET DU PRE5TIGE DE LR N0BLE55E, L' 
-RCCELERRTION DE L'A5CENSI0N DE LA B0URGE0I5IE RU POUVOIR, ET 
-L'EVOLUTION DE LR PRDPRIETE 
10T5-CLE5: ROUEN ;1792-RN X ;EMTGRE5 jBIENS NRTIONRUX 
******************************* 
B LE FEDERALI5ME 
tUMERO: 103 
"ITRE: R COMPRRRTIVE 5TU0Y OF REGIONRLISM IN P0LITIC5 IN LRNCRSHIRE RND 
-NORMRNDY DURING THE FRENCH REVOLUTION 
lUTEUR: GOODWIN R ' 
'ERIODIQUE: RNNRLES DE NORMRNDIE 
•RTE: 1958 N 2 
RGINRTION: 235-255 
E5UME: L'RUTEUR COMPRRE LE5 2 MOUVEMENTS DE REVOLTE QUI SE DEROULERENT 
-5IMULTRNEMENT EN ANGLETERRE ET EN NORMANDIE. PAR CETTE C0MPARAI50N, 
-ON PEUT MIEUX DI5CERNER LE5 MOTIVATIONS P0LITIQUE5 5PECIFIQUE5 DU 
-FEDERALI5ME NORMRND CDONT UN RECIT CHRONOLOGIQUE E5T DONNE ) 
0T5-CLES: HAUTE-NORMANDIE ;FEDERALISME 
****************************** 
UMERO: 104 
ITRE: LE FEDERALISME CEURE ET CALVAD05) 
UTEUR: GRRLL JERNNE 
ERIODIQUE: BULLETIN DE LR 50CIETE DE5 ANTIQUAIRES DE NORMANDIE 
RTE: 1959-1960 T.LV 
•IGINATION: 133-153 
iSUME: CET ARTICLE, BRSE 5UR LE5 50URCES PRIMRIRES, DRE5SE PRECI5EMENT LR 
-CHRONOLOGIE DU MOUVEMENT FEDERRLI5TE 0RN5 L'EURE ET LE CRLVRD05. IL 
-IN5I5TE JU5TEMENT SUR LE5 R0LE5 DE ROBERT LINDET ET OE DUROY DRN5 SR 
-REPRE5SI0N 
3T5-CLES: EURE ; 1793 ;FEDERRLISME ;LINDET ROBERT ;DURDY JERN-MICHEL 
4***************************** 
NUMERO: 105 
TITRE: ETUDES SUR LE FEDERRLI5ME DANS LE OEPARTEMENT DE L'EURE 
RUTEUR: PRSCRL FRRNC0I5 
PERIOOIQUE: C0NNRISSRNCE5 DE L'EURE 
DRTE: 1986 N 61 
PRGINRTIDN: 1-18 
RESUME: LE MOUVEMENT FEDERRLI5TE ET 5E5 MOTIVRTIONS SONT BIEN EXPRIMEE5 ICI. 
-ON SRISIT DE PLUS, LES CONTRRDICTIONS QUI ONT DECHIRE LE DEPRRTEMENT 
-DE L'EURE R L'OCCR5ION DE LR REVOLTE GIRONDINE 
M0T5-CLES: EURE ;1793 ;FEDERRLISME 
******************************* 
NUMERO: 106 
TITRE: LE FE0ERALI5ME NORMAND.LA BATAILLE 5AN5 LARME5 (BRECOURT, 13 JUILLET 
j -1793 ) 
AUTEUR: BONNET DE LA TDUR (GENERAL) 
PERIOOIQUE: PAY5 0'ARGENTAN 
OATE: 1964 N 9 
PA6INATI0N: 3-52 
RESUME: CETTE ETUDE PRECI5E FAIT TOUTE LA LUMIERE 5UR LA BATAILLE DE 
-BRECOURT, QUI MIT FIN AU FEOERALISME NORMAND 
10TS-CLE5: BRECOURT ,-1793 ; FEDERALISME 
******************************* 
NUMERO: 107 
TITRE: L'IN5URRECTI0N GIRONDINE EN NORMANOIE 
AUTEUR: GRALL JEANNE 
PERIODIQUE: CAHIER5 LEOPOLD DELI5LE 
DATE: 1966 T XV 
PAGINATION: 17-29 
RE5UME: UN ARTICLE CLAIR, QUI ANALY5E LE FEDERALI5ME CHRONOLOGIQUEMENT 
M0T5-CLES: NORMANDIE ;FEDERALI5ME 
******************************* 
C LA CONTRE-REVOLUTION OUVERTE 
NUMERO: 
TITRE: 
106 
nnnvSPt35 °E LA MnNIFE5TATION DE LA ROUGEMRRE (11-12 JANVIER 1793) 
M0DERE5, ET JACOBINS A ROUF.N DU 10 AOUT 1792 AU PRINTEMPE *" I / U w 
AUTEUR: MAZAURIC CLAUDE 
PERIOOIQUE: CAHIER5 LEOPOLD DELI5LE 
DATE: 1966 N 1 
PAGINATION: 43-76 
******************************* 
iJUMERO : 
•ITRE: 
109 
PERMANENCE OFFICIELLE ET CLANDE5TINE OE L'EN5EIGNEMENT CATHECHITIQUE 
-PENDANT LA REVOLUTION EN 5EINE-INFERIEURE 
3UTEUR: PIGOUT JEAN 
3ERI0DIQUE: ACTE5 DU 109 CONGRE5 NATIONAL DE5 S0CIETE5 5RVRNTES 
3RTE: 1964 
'AGINATION: 395-401 
,'ESUME: DANS LA BRTRILLE DE L ' IN5TRUCTI0N 
-M0YEN5 DE LUTTER CONTRE LE CLERGE 
-PRRTIE DE LR POPULATION, CONTINUE 
10T5-CLE5: SEINE-INFERIEURE ;REVOLUTION 
-CONTREREVOLUTION 
,****************************** 
1UMERD: 110 
ITRE: LES R0YALI5TE5 R ROUEN 50U5 LE QIRECTOIRE. 
lUTEUR: KUBIAK MARC 
-IRECTION: MAZAURIC CLAUOE ; (MAITRI5E ROUEN ) 
)ATE: 1987 
.E5UME: A PARTIR DE5 ARCHIVE5 OE LA REPRE55I0N, L1ENQUETE E5T MENEE 
-MILIEU R0YALI5TE A ROUEN, MILIEU MINORITAIRE QUI 
-GRANDE IMPORTANCE 
•0T5-CLE5: ROUEN jDIRECTOIRE ;ROYALISTES 
****************************** 
LES LAIC5 N'ONT 50UVENT PAS LES 
ET CELUI-CI, ENCOURAGE PAR UNE 
50N EN5EIGNEMENT RELIGIEUX 
IN5TRUCTI0N ;RELIGION ; 
ETUDE D'HISTOIRE POLITIQUE 
N' EUT PA5 
5UR 
UNE 
LE 
tiUMERO: 111 
TITRE: QUELQUES MANIFESTATIONS OE L'OPINION PUBLIQUE OANS L'EURE AU TEMPS DE 
i -LA 5EC0NDE CHOUANNERIE: 5EPTEMBRE 1798-FEVRIER 1800 
flUTEUR: MU55ET LUCIEN 
3ERIODIQUE: ANNUAIRE DE5 5 DEPARTEMENTS DE LA NORMANDIE 
3ATE: 1956 
3AGINATION: 68-82 
lOMPTE-RENDU: ANNALES DE NORMANDIE 1958 N 4 P.474-481 CPERROT JEAN-CLAUDE ) 
?ESUME: DANS LES DERNIER5 TEMP5 DU DIRECTOIRE, L'EURE VIT UNE P0U55EE DE 
-FIEVRE CONTRE-REVOLUTIONNAIRE: DE5ERTI0N5, BRIGANDAGE5 50NT MONNAIE 
-COURANTE, MAI5 5EMBLENT NEANMDIN5 ENCORE DUES AUX MENTALITE5 
-D'ANCIEN REGIME 
10TS-CLES: EURE ;DIRECTOIRE ;CONTRE-REVOLUTION ;MENTALITE5 P0PULAIRE5 
D LE BRNDITISME 
DAN5 L'EURE 50U5 LE DIRECTOIRE 
jUMERO: 112 
'ITRE: ROBILLARD: LE BAN0ITI5ME 
IUTEUR: RENAULT FABRICE 
IIRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E RQUEN ) 
)ATE: 1987 
'RGINATION: 108 
,'ESUME: DE L'AN II A L'AN IV, ROBILLARD- VA 5EMER LA TERREUR DAN5 L' EURF 
"?^hTEL!'AI50N5 P0LITIQUE5, ECQNOMIQUES, SOCIflLES OU IOEOLOGIQUES L ONT P0U5SE 5UR LE5 R0UTE5, LUI ET 5A BANDE ? 
I0T5-CLE5: EURE ;DIRECTOIRE ;ROBILLARD ;BANDITI5ME 
*****************•*.*.**#*.*.*.#*.*** 
VI HI5T0IRE RELIGIEU5E ET DECHRI5TIRNI5RTI0N 
IUMERO: 113 
'ITRE: LR CRI5E REVOLUTIONNAIRE. DAN5 "HI5T0IRE DE5 DI0CE5ES DE FRANCE: 
-ROUEN-LE HAVRE" 
iUTEUR: CHALINE NADINE-J05ETTE CDIRECTION ) 
.IEU EDITION: PARI5 
iDITEUR: BEAUCHE5NE 
lATE: 1976 
'RGINRTION: 187-208 
,'ESUME: MRLGRE LR REVOLUTION, LE CULTE CMEME CLRN0E5TIN ) N' R JRMRIS CE55E 
-EN SEINE-INFERIEURE. POURTRNT, CETTE RUPTURE 5ERR LOURDE DE 
-C0N5EQUENCES POUR L ' RVENIR 
10TS-CLE5: SEINE-INFERIEURE ; RELIGION ;REVOLUTION 
****************************** 
lUMERO: 114 
ITRE: LR VIE RELIGIEUSE EN NORMRNDIE SOUS L1ANCIEN REGIME ET L'EPOQUE 
-REVOLUTIONNAIRE 
iUTEUR: PERROT JEAN-CLAUDE 
ERIODIQUE: ANNALE5 DE NORMANDIE 
ATE: 1960 N 4 
RGINATION: 403-414 
E5UME: JEAN-CLAUDE PERROT FAIT L1ANALY5E ET LA 5YNTHE5E DE QUELQUE5 ETUDE5 
-RECEMMENT PARUES 5UR LE 5UJET 
OTS-CLES: NORMANOIE ;REVOLUTION ;RELIGION 
****************************** 
NUMERO: 115 
TITRE: LR REVOLUTION ET LA TOLERRNCE RELIGIEUSE. EFFETS DES JOURNEES 
I -REVDLUTIONNRIRES SUR LES RRPPORTS ENTRE LES CORPS RDMINISTRRTIFS ET 
-LES PRETRES INSERMENTES EN NORMRNDIE (1790-1792) 
1UTEUR: EDIN6T0N WINIFRED 
5ERIODIQUE: BULLETIN DE LR SOCIETE DES RNTIQUAIRES DE NORMRNDIE 
3RTE: 1957-1958 T.LIV 
3R6INRTI0N: 492-501 
IESUME: UN RRTICLE POUR LE MOINS POLEMISTE, MRIS PORTEUR D'ENSEI6NEMENTS 
-QURNT R LR MRUVRISE POSITION DU CLER6E PENORNT LR REVOLUTION 
10TS-CLES: NORMRNOIE ; 1790-1792 ;RELI6I0N 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
iUMERO: 116 
"ITRE: LES PRESTRTIONS DE SERMENT EN 1790 ET 1791 
HJTEUR: RONCEREL 
'ERIODIQUE: CRHIERS VERNONNRIS 
3RTE: 1974 N 7 
'RGINRTION: 6-18 
JE5UME: EN 1790-1791 , R VERNON COMME RILLEURS, LR N0BLE55E, LE CLERGE, LE5 
-FONCTIONNRIRES, DURENT PRETER 5ERMENT "R LR C0N5TITUTI0N. LES TEXTE5 
-INTEGRRUX DE CE5 PRE5TRTI0N5 N0U5 50NT LIVRE5 ICI 
10T5-CLES: VERNON ; 1790-1791 ;PRESTRTIONS OE 5ERMENT5 
r**************** ******* ****.*.*>., 
NUMERD: 117' 
TITRE: -°AUXATI0N5 ET PRNTIQUES R^LIGIEUSES SOUS LE DIRECTOIRE EN PRYS DE 
RUTEUR: PRUDHOMME DOMINIQUE 
DIRECTION: MRZRURIC CLRUDE ; (MRITRISE RbUEN ) DRTE: 1985 
3R6INRTION: 128 + RNNEXE5 
,E5UME: -NOUNP^^MTULEESRE^U"SESX'S^TR^^UF^?EH RBREUNEETPRRT?E 0^ULP™RE 
-'EMINEMMEN^POLHIOUE5 C0NFLITS NUT0UR DU CULTE PRENNENT UN SENSLR 
10TS CLES: CRUX ;DIRECTOIRE ; RELI6I0N ;DEM06RRPHIE 
t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * X ) H H M t # W ) t # #  
JUMERO: 118 
^EUI: RLEGER°CNRE;LEOLITI0UE RELISIEUSE S0US ^  OIRECTOIRE FL ROUEN 
IIRECTION: LEMRRCHRND 6UY ; (MRITRI5E ROUEN ) 
}RTE: 1987 
'R6INRTION: 114 
ESUME. R L ISSUE DE LR REVOLUTION, LE CLER6E FRRNCRIS N'E5T PLU5 UN ETRT 
-00N5 L ETRT . T0UTEF0I5, ROUEN N' EST PBS LRICISEE ET SR POPMNL™ 
INT(- RL C;E5T ENC0RE "TTRCHEE R LR PRRTIQUE CRTHOLIQUE POPULRTION 
0T5-CLES: ROUEN ;DIRECTOIRE ;RELI6I0N 
****************************** 
UMERO: 119 
ITRE: SUR LR DECHRISTIRNI5RTI0N DRNS L'0UE5T.LR LECON DE5 RDRE55E5 R LR 
-CONVENTION NRTIONRLE 
UTEUR: GOUJRRD PHILIPPE 
ERIODIQUE: RNNRLE5 HI5T0RIQUE5 3E LR REVOLUTION FRRNCRISE 
RTE: 1978 
R6INRTI0N: 433-450 
E5UME: PHILIPPE 60UJRRD MESURE LR PR0PR6RTI0N ET L'RMPLITUDE DU MOUVEMENT 
-DECHRI5TIRNI5RTEUR, 5ES M0MENT5 D'IMPUL5I0N DRN5 LR NORMRNDIE DE 
-L'RN II. IL DEFINIT RUS5I LE5 PRDTR60NI5TE5 DE CE MOUVEMENT ET LEUR5 
-RCTIONS: ICONOCLRSME, FETES, CHRNGEMENT5 OE N0M5... 
0T5-CLE5: NORMRNDIE ; DECHRI5TIRNI5RTI0N ;RN II 
****************************** 
NUMERO: 120 
TITRE: LE5 DEBUT5 DE LA DECHRI5TIANI5ATI0N A DIEPPE 
3UTEUR: COBB RICHARD 
'ERIODIQUE: ANNALE5 HI5T0RIQUE5 DE LA REVOLUTION FRANCAI5E 
3ATE: 1956 
'AGINATION: 191-209 
?E5UME: EN PROVINCE,QUI ONT ETE LE5 IN5TIGATEUR5 DU MOUVEMENT DECHRI5TIANI5AT 
-UR ? 50CIETE5 P0PULAIRE5 OU 5AN5-CUL0TTE5 ? DE5 INDIVIDU5 OU DE5 
-6R0UPE5 ? QUI L'A IMP05E A QUI ? L' AUTEUR ANALY5E, EN 5E BA5ANT 5UR 
-UNE ENQUETE QUI DEBORDE LAR6EMENT LE CADRE DIEPP0I5, LE5 
-PR0TA60NI5TE5 DE CE CONFLIT 
10T5-CLE5: DIEPPE ;DECHRI5TIANI5ATI0N ;50CIETE5 P0PULAIRE5 ;AN II #***************»************), '*>= 
JUMERD: 121 
lUTEUR: L6OSJARDDPH?LIPPE5AN5 ^  ^5" 0U LA DECH^I ANI5ATI0N MALHEUREU5E 
'ERIODIQUE: ANNALE5 HI5T0RIQUE5 DE LA REVOLUTION FRANCAI5E IATE: 1986 
'AGINATION: 160-180 
IE5UME: PIERRE VA5TEY, AGENT NATIONAL EN 5EINE-INFERIEURE ET ANIMATEUR nil 
-MOUVEMENT DECHRI5TIANI5ATEUR, PRETEND A6IR ET PARLER AU NOM DE5 
-MRSSES. SON MEPRIS CULTUREL OU PETIT PEUPLE RURRL DUQUEL IL EST EN -FfllT COUPE, CflUSERR SR PERTE ' UU«UEL IL EST EN 
I0T5-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ;DECHRI5TIANI5ATI0N ;CAMPAGNE5 •AN II ****************************** ' ,HIN 11 
VII LE MOUVEMENT INTELLECTUEL, CULTUREL ET ARTI5TIQUE 
A L'EN5EIGNEMENT 
JMERO: 122 
tTRE: LA VIE D'UN ECOLIER AU 5EMINAIRE 5AINT-NICAI5E ET AU COLLEGE ROYAL DE 
-ROUEN DE 1784 A 1792 ET LE5 0EBUT5 DE LA REVOLUTION A ROUEN 
JTEUR: YVART MAURICE (PRE5ENTATI0N ) 
£RIODIQUE: REVUE DE5 50CIETE5 5AVANTE5 DE HAUTE-NORMANDIE 
JTE: 1957 N 7 
1GINATI0N: 53-72 
DMPTE-RENDU: ANNALE5 DE NORMANDIE 1958 N 4 P.474-481 (PERROT JEAN-CLAUDE ) 
-5UME: LE TEM0I6NA6E A LA F0I5 DE5INV0LTE ET REVELATEUR D'UN ETUDIANT 
-R0UENNAI5 5UR LA REVDLUTION A ROUEN DE 1789 A 1792 
3T5-CLE5: ROUEN ; 1789-1792 
****************************** 
NUMERO: 123 
TITRE: L'EN5EI6NEMENT PRIMAIRE DAN5 LE DI5TRICT DE MONTIVILLIER5 PENDANT LA -REVOLUTION 
AUTEUR: PIGOUT JEAN 
'ERIODIQUE: ACTE5 DU 108 C0N6RE5 NATIONAL DE5 50CIETE5 5AVANTE5 JATE: 1983 
3A6INATI0N: 161-167 
?E5UME: QUI 50NT LE5 IN5TITUTEUR5 ? QUELLE5 50NT KEUR5 C0NDITI0N5 DE VIE ET 
~DE TRAVAIL ? QUEL E5T LE CONTENU DE L'EN5EI6NEMENT ET COMMENT 
-CELUI-CI E5T-IL DI5PEN5E ? 
10T5-CLE5: M0NTIVILLIER5 ;REVOLUTION ;IN5TRUCTI0N t****************************** 
iUMERO: 124 
ITRE: 100 AN5 DE POLITIQUE 5C0LRIRE R L0UVIER5 (1789-1914) 
iUTEUR: BODINIER BERNRRD 
IEU EOITION: EVREUX 
DITEUR: CRDP 
RTE: 1964 
RGINRTION: 184. 
E5UME: L ' IN5TRUCTI0N PUBLIQUE FUT NEGLIGEE PRR LA REVOLUTION FRRNCRI5E, 
-CONFRONTEE R DE5 PR0BLEME5 PLU5 PRE55RNT5. LE POUVOIR 5'EN REMIT DONC 
-RUX RUT0RITE5 L0CRLE5 COMME R L0UVIER5 
0T5-CLE5: L0UVIER5 ;IN5TRUCTI0N ;REVOLUTION 
k- ********** ********** * * ****** * 
B LR FETE REVOLUTIONNRIRE 
NUMERO: 125 
FITRE: RELIGION ET REVOLUTION R VERNEUIL: LR FETE REVOLUTIONNAIRE OU LE REVE -BRI5E 
AUTEUR: MIGUET VIVIENNE 
3ERIODIQUE: PAY5 BA5-N0RMAND ; 
"JATE: 1980 N 4 
3AGINATION: 91-95 
?E5UME: LA FETE REVOLUTIDNNAIRE FAIT TABLE RA5E DU PA55E, MAI5 FACONNE 
-EGALEMENT L'IMAGE D'UN MONDE NOUVEAU. L'AUTEUR ANALY5E UN C0RPU5 DE 
-FETE5 A VERNEUIL, DE 1792 A THERMIDOR AN IV 
10T5-CLE5: VERNEUIL ;1792-AN IV ; FETE5 
t****************************** 
JUMERO: 126 
IEUEEDITI0NEV°LETHAVRERANCAI5E: 180° ANNIVER5RIRE DE 1769 nu HAVRE 
IATE: 1969 
AGINATION: 26 
IE5UME: CE CATALOGUE D'EXP05ITI0N CONTIENT EGALEMENT QUELQUE5 TEXTE5 UTILE5 
... r| *5UR LES 50URCE5 OE L'HI5T0IRE DU HAVRE PENDANT LA REVOLUTION I0T5-CLE5: LE HAVRE ;REVOLUTION ;COMMEMORATION ****************************** 
C UNE REVOLUTION CULTURELLE ? 
NUMERO: 127 
TITRE: RECHERCHE5 5UR LE LIVRE EN NORMANDIE: LE5 BIBLI0THEQUE5 OE L' EURE A 
-LA FIN DU XVIII0 5IECLE D ' APRE5 LE5 5AI5IE5 REV0LUTI0NNAIRE5 
AUTEUR: VARRY OOMINIQUE 
DIRECTION: MARTIN HENRI-JEAN ;(THE5E 3°CYCLE PARI5 1 ) 
DATE: 1985 
PAGINATION: 539 (2 VOL) 
3E5UME: AU TRAVER5 DE5 LIVRE5 DE5 BIBLI0THEQUE5 DE5 EMIGRE5 OE L'EURE, 
-L'AUTEUR ETABLIT UNE 50LIDE ENQUETE ET PORTE UN REGARD ORIGINAL 5UR 
-LE5 MENTALITE5 ET LE5 PRATIQUE5 INTELLECTUELLE5 DE CERTAINE5 ELITE5 
-DE L'ANCIEN REGIME 
M0T5-CLE5: EURE ;REVOLUTION ;EMIGRE5 ;BIBLI0THEQUE5 
******************************* 
NUMERO: 120 
TITRE: CHANTEURS OE RUE ET MU5ICIEN5 AMBULANT5 EN 5EINE-INFERIEURE DE 1789 P 
-1870 
AUTEUR: LEVA55EUR ALAIN 
OIRECTION: BOIVIN MARCEL ; CMAITRI5E ROUEN ) 
OATE: 1983 
COMPTE-RENDU: ETUDE5 N0RMANDE5 1983 N°3 P.5-24 
RE5UME: CETTE ETUDE, QUI PORTE PRINCIPALEMENT 5UR LE XIXe5IECLE, CONTIENT 
-QUELQUE5 REN5EIGNEMENT5 INTERE55ANT LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE 5UR CE 
-MILIEU PITT0RE5QUE, RECHERCHE MAI5 REDOUTE, DE5 CHANTEUR5 DE RUE5 
10T5-CLE5: 5EINE-INFERIEURE ;REVOLUTION ;CHANTEUR5 OE RUE5 
****** 
NUMERO: 129 
flUTEUR: TB^HELO! P0LITI9UE » R0UEN PEN°<">" Lfl REVOLUTION 
OIRECTION: ; CMAITRI5E ROUEN ) 
•ATE: 1972 
RE5UME: LE THEATRE FUT AU55I POUR LE5 REV0LUTI0NNAIRE5 LE MOYEN OF FOTDF 
"'OTS-CLES: ROUENU"RE5OLU?"N ^THENTRE^^' 5'EXPRIMER UNE EERTRI"E SENSIBILIT ******************************* 
vlUMERO: 130 
S;TTEUR: LH«REL VER5m?QUEET PUBLIQUE " R°UEN "'» = -1799, 
3IRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) DATE: 1985 
'AGINATION: 85 + ANNEXE5 : 
iBMmgaiHuawr 
I0T5-CLE5: ROUEN ;REVOLUTION ;MU5IQUE 
****************************** 
JUMERO: 131 
riTRE: LE THEATRE ET LA FETE A ROUEN PENDANT LA PERIODE JACDBINE DE LA 
-REVOLUTION 
1UTEUR: MICHELET FREDERIQUE 
3IRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
)ATE: 1985 
'AGINATION: 73 + ANNEXE5 • 
?E5UME: THEATRE,FETE ET 0I5C0UR5 POLITIQUE 50NT ETROITEMENT MELE5 POUR 
-CELEBRER LA REVOLUTION, 5E5 HER05 ET 5E5 IDEE5 AU TRAVER5 DE 5YMB0LI 
-IDENTIFIABLE5 ET A55IMILABLE5 PAR T0U5 
10T5-CLE5: ROUEN ;1793-AN III ; THEATRE ;FETE 
-****************************** 
IUMERO: 132 
ITRE: LE5 HYMNE5 REV0LUTI0NNAIRE5 P0RTE5 A LA 5CENE LYRIQUE DE L'OPERA 
-C1792-1795) 
IUTEUR: 5AADI FADILA 
)IRECTION: MAZAURIC CLAUDE ; CMAITRI5E ROUEN ) 
IATE: 1985 
!ESUME: LE5 HYMNE5 REV0LUTI0NNAIRE5 TROUVAIENT CERTAINEMENT A L'OPERA, UN 
-LIEU QUI SE PRETAIT BIEN A LEUR EMPHA5E PATHETIQUE. EN ETAIT-CE LA 
-L'UNIQUE BUT ? 
IOT5-CLE5: ROUEN ,-1792-1795 ;OPERA ;CHAN50NS REV0LUTI0NNAIRE5 *******#****#***************** 
NUMERO: 133 
TITRE: LES FAIENCES REV0LUTI0NNAIRE5.CATALOGUE EXPOSITION 
AUTEUR: MU5EE DE5 BEAUX-ART5 DE ROUEN 
LIEU EDITION: ROUEN 
EDITEUR: MU5EE DE5 BEAUX-ART5 DE ROUEN 
DATE: 1978 
PAGINATION: 27 
RE5UME: UNE COURTE INTRODUCTION HISTORIQUE ET TECHNIQUE PRESENTE CE 
-CATALOGUE ILLU5TRE 
M0T5-CLES: ROUEN ;REVOLUTION ;FAIENCE5 
*****************#************* 
D LH PRE55E 
NUMERD: 134 
TITRE: LA PRE55E NDRMANDE D'AUTREF0I5: 1732-1900 
AUTEUR: BAVENT ROGER 
PERIODIQUE: ETUDE5 N0RMANDE5 
DATE: 1964 N°169 
PAGINATION: 35 
RE5UME: L1AUTEUR DRE55E UNE 5IMPLE NOMENCLATURE DE5 JOURNAUX N0RMAND5 DE5 
-0RIGINE5 A 1900, AVEC LEUR LIEU OE PARUTION,LEUR ANNEE OE NAI55ANCE 
-ET LEUR PERIODICITE 
M0T5-CLE5: HAUTE-NORMANDIE ;REVOLUTION ;PRES5E 
VIII HI5T0IRE MILITAIRE 
NUMERO: 135 
TITRE: LE LITTORAL NORMAND ET LA GUERRE EN 1792-1793 
3UTEUR: VIDALENC JEAN 
PERIODIQUE: CAHIER5 DE5 ANNALE5 DE NORMANDIE 
DATE: 1982 
=AGINATION: 585-602 
?E5UME: LA NORMANDIE E5T UNE REGION CAPITALE MILITAIREMENT PARLANT CLA 
-TENTATIVE FEDERALI5TE LE PROUVE ), CAR ELLE E5T 5ITUEE EN FACE DE 
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I La Haute-Normandie et la Revolution: travaux generaux 
Ceux-ci sont peu nombreux mais de bonne facture. 
On y trouvera un schema directeur des evenements dans 
la region et une presentation des acteurs et des docu-
ments majeurs^de la periode. 
Cependant, s'ils ont 1'avantage d'offrir une synthese 
de la periode, ils ont aussi le defaut de ne pas insis-
ter sur tel detail ou de ne pas approfondir leur analy-
se (ce qui est le lot de tout travail general apres 
tout ! ) 
On se reportera done sur des travaux plus pointus pour 
en savoir davantage. ; 
II manque tout de meme a ces travaux de synthese, une 
grande etude sur le retentissement en Hdute-Normandie, 
des evenements revolutionnaires. A savoir, comment ont 
ete ressentis dans la region des evenements tels que 
le 14 juillet 1789 ou le 9 Thermidor an II. On arri-
verait ainsi peut-etre a caracteriser la Revolution en 
Haute-Normandie (qu'on a toujours fcaxeetde "moderee" ) 
et par extrapolation, a reflechir sur la question sui-
vante: 
La Revolution Frangaise:revolution parisienne ou revo-
lution nationale ? 
De meme, il faut souligner avec force le desequilibre 
numeriquedes etudes portant sur tel departement ou tel-
le ville. 
Quelques remarques a ce propos. 
-Plus de la moitie des references releveee, portent 
sur le departement de la Seine^Inferieure(ou des villes 
de ce departement ) tandis que le quart seulement est 
sur 11Eure. 
En Seine-Inferieure, il y a une enorme disproportion 
en faveur des etudes pottant sur 11ouest du departe-
ment (ou se situent les grandes villes ) au detriment 
de 1' est. ILes etudes sur 1'Eure sont beaucoup plus e-
quilibrees. 
-Ce desequilibre geographique se double aussi d1un de-
sequilibre chronologique: le tiers des travaux recen-
ses porte sur les 5 premieres anneee de la Revolution 
) 
(de 1789 a 1' an II ) alors qu' un peu plus de 2.0 seule-
ment se situent apres' la chute de Bobespierre. 
L1aenee 1793 n'a ete etudiee specifiquement qu1en fonc-
tion de meubemeh* Cederaliste, de meme que 1'an III n' 
est aborde qu'a partir des subsistances. 
A ces "ostracismes geographiques et historiques, nous 
pensons pouvoir avancer des explications qui ne tien-
nent pas de 1'Histoire en general. 
Le fait que les principaux lieux de recherche et d1en-
seignement «n Haute-Normandie, se trouvent actuellement 
implantes en majeure partie en Seine-M&ritime et plus 
particulierement a Rouen (Archives departementales et 
regionales, Universite, Bibliotheque Municipale riche ) 
n1est pas etrahger a ce fait 
Enfin, il est reconnu que les 5 premieres annees de la 
Revolution sont pour tous ceux qui s'y interessent, sa 
periode la plus glorieuse, du moins la plus vivante. 
Pour certains enfin, la periode 1789-an II est LA Re-
volution. 
II La fin de 1'Angien Regime 
A- Les signes avant-coureurs de la crise 
Les travaux recenses sont de qualite et observent 
par petites touches les differentes fagettes de 1' An-
cien Regime: la demographie urbaine et rurale a ete 
bien etudiee dans le long terme (travaux de Bardet 
sur Rouen ou de Bonnet sur le Roumois ), la bourgeoi-
sie a ete bien caracterisee en general, ainsi que le 
commerce (etudes de Pierre Dardel ). 
Neanmoins, on releve un eparpillement des effotts 
dommageable a une veritable connaissance de 1'Ancien 
i 
Regime et du XVIII° siecle en general. 
II faut donc a notre avis, lancer un plan syste-
matique de recherches sur les causes profondes de 
la Revolution et ses facteurs determinants, et ce, 
dans le long terme historique. 
Nous nous permettons quelques suggestions. 
*La nobleese en Haute-Normandie a la fin de 
1'Ancien Begime 
*Le role de 1'eglise en Haute-Normandie avant 
la Revolution. 
*Les indigents a Rouen,au Hdvre au XVIII9 sie-
cle 
*La faiini^. l^fesperance et la peur dans les cam-
pagnes normandes q la fin de 11Ancien Regime, 
expressions de la lutte anti-feodale* 
* Le brigandage d1Ancien Regime 
* Une dechristianisation populaire precoce 
au XVIII° siecle ? L1etude de la HAute-Nors 
mandie 
*Pamphlets, libelles et ecrits interdits en 
,.'A 
Haute-Normandie a la veille de la Revolution 
* L1image de la monarchie absolue en Haute-
Normandie a la fin de 11Ancien Regime 
* Le retentissement de la Revolution ameri-
caine en France. L1exemple de la Haute-Nor-
mandie. 
* Le traite de 1786 et la Haute-Normandie. 
i 
*La crise econotbique en Haute-Normandie a la 
fin de 11Ancien Regime, synthese generale. 
En bref, il faudrait insistersur 1'origine ir-
rationelle de 1789 et relier davantage la Re-
volution au XVIII0 siecle. 
B- Les cahiers de doleances et 1'annee 1789 
Les cahiers de doleances 096 beaucoup inspire 
les historiens, a l'e«eibple dd Hacc Bouloiseau, 
qui a dresse des remarquables syntheses de Rouen 
et de Qisors. 
mais, beaucoup de ces publications ne font que 
redonner le texte integral de ces doleances et 
n'en tirent pratiquement aucune synthese. 
Un grand chantier est donc ouvert ici sur toute 
la Haute-Normandie avec comme sources le cata-
logue d1exposition des ADSM (reference n?13 ), 
comme modele, les travaux de Bouloiseau (avec 
le soutien des travaux de ILemarchand et Qoujard 
sur la feodalite ) et comme suggestions d1axes 
de recherches, 11etfifle de 1'influence Su cahier 
modele de 1'avocat Thouret, la caracterisation 
des doleances des 3 ordres, les deputes aux 
Etats Generaux . . . 
C- La Grande Peur 
La quasj!-inexistence de travaux sur la Grande 
Peur en Haute-Normandie, ou plus generalement 
sur les mouvements populaires en 1789 dans la 
region, ne doit ;pas faire oublier le grand tra-
vail de Georges Lefebvre sur ce sujet au plan 
national. On pedit donc sZy referer en toute 
confsance. 
*.«• % 
D- L'abolition de la feodalite 
PQur ce qui concerne la Seine-Inferieure, le 
sujet a ete traite exhaustivement par Guy Le-
marc^and et Philippe Goujard. 
Mais 1'Eure n'a pas ete etudiee. 
III Histoire economique 
A- Etudes generales 
La encore, il semble qu'il y ait un manque de 
coordination entre les travaux deja menes. 
Certes,i'ci aussi des travaux portant sur 11 en-
semble du pays peuvent s1 appliquer a la region 
(Ernest Labrousse par exemple ), mais on n'a 
pas repondu de maniere definitive (et ce, meme 
au plan national ) li la question de savoir 
si la Revolution avait stoppe le progres econo-
mique, 11 industrialisation du pays. L'etude de 
la Haute-Normandie serait a ce propos bien venue. 
B- Demographie et fiscalite 
La demographie d'Ancien Regime a ete bien etu-
diee.Mais la demographie revolutionnaire a ete 
oubliee. On sait que la Revolution a amene des 
changements dans les habitudes demographiques 
des frangais: il faudrait le confirmer dans le 
cas de la Haute-Normandie (bien que Roderick 
Philipps ait etudie exhaustivement le divorce 
rouennais ). 
C — Les subsistances 
les crises de subsistances ont ete bien etudiees 
pour 1'Ancien Regimeet la Revolution. En les 
completant par les travaux portant sur 1'abolition 
de la feodalite, la demographie et les revoltes 
populaires (F.malleville )et eventuellement par 
les travaux plus generaux de Richard Cobb $Te-
rreur et subsistances...), on arrive facilement 
a une excellente synthese du probleme. 
II manque simplemfent un travail sur 1'envers 
des crises de subsistances etudieee jusqu'ici 
classiquement pour leurs victimes et leur de-
roulement chronologique: qiliif sont les respon-
sables de ces crises ? Quelles sont les rai-
sons qui les poussent a declencher ces ememtes ? 
D- Industrie-Textile 
Ce probleme a ete tres bien traite et, semble-
t-il, d'une maniere exhaustive, tant au niveau 
des themes abordes qu'a celui des dpeques et 
des lieux. De plus, la complementarite villes-
campagnes n'a pas ete oubliee. 
E- Commerce 
On ne peut en dire autant du theme du commerce 
qui a ete peu etudie (a part Dardel ). 
* QUI sont les commergants en milieu rural ? 
* Petits commergants et gros negoce a Rouen, 
au Havre . . . pendant la Revolution 
* L'attitude politique des commergants normands 
pendant la Revolution 
Ce ne sont que quelques-unes des questions qui 
restent encore sans reponse a 1'heure actuelle. 
F- Agriculture 
On dispose de peu de travaux sur la vie rurale. 
Les etudes de Lemarchand, Goujard, les cahiers 
de doleances et les travaux sur les Biens Na-
tionaux nous renseignent utilement, mais indi-
rectement sur les conditions de vie rurales en 
Haute-Normandie pendant la Revolution. 
II manque donc une synthese qui, sur le modele 
des "paysans du Nord * de Georges Lefebvre, e 
tudierait la question agraire en Hamte-Norman-
die pendant la Revolution et 1'evolution de la 
communaute paysanne. 
De meme, on n'a pas cesse de dire que les villes 
s'opposaient aux campagnes ay niveau des menta-
lites et des attitudes, et que les campagnes e-
taient contre-revolutionnaires. Mais personne 
n'a etudie cette opposition, ses fondements, son 
deroulement, ses consequences dans le cas de 
la Haute-Normandie. 
G- Biens Nationaux 
On ae dira jamais assez que 1'etude de la ven-
te des Biens Nationaux dans une region, apporte 
une foule de renseignements sur celle-ci.Avec 
les travaue de Bernard Bodinier sur 11Eure, les 
futurs chercpeurs disposent desormais d'un mo-
dele richa et sur. 
II serait neanmoins interessant de voir le com-
portement de la Seine-Inferieure, afin d'etablir 
une comparaison entre une region deja urbanisee 
et une autre, encore rnirale. 
IV Histoire politique 
A- L1Ancien Regime 
Couple avec le manuel de Cabourdin et Viard 
(qui sera d'un utile recours pour les institu-
tions ru-rales ), ce sujet est traite exhausti-
vement. 
B- Du cote du pouvoir officiel 
A partir de 1792, le pouvoir passa presque ex-
clusivement aux mains de Parfs. Cette centra-
lisation a ete bien rendue par differents tra-
vaux. 
< 
II faudrait neanmoins etudier plus en detail, 
le visage et le role des municipalites de la 
region au debut des evenements. A partir d'ici 
il serait possible ,6 1'exemple de Paul Feui-
lloley, d'etudier dans le long terme, si la Re-
volution a genere ou non une nouvelle elite. 
Enfin, il faudrait analyser le regard que por-
tent les notables locaux sur cette centralisa-
tion du pouvoir et comment la supportent-ils ? 
Cela constituerait une base utile pour expliquer 
le mouvement federaliste dans 1'Eure par exemple. 
C — Les acteurs du mouvement revolutionnaire 
Les sections, les femmes et les francs-magons 
rouennais ont ete bien etudies. Qu'attend-on 
pour en faire autant pour Evreux oul6 Havre ? 
Dans les campagnes, quel r5le joua la femmeS 
Unacteur important de la Revolution urbaine a 
ete oublie: la Garde Nationale. 
De meme, 1'enfant n1a pas ete traite, que ce 
soit comme acteur de la Revolution (ouil avait 
une place preponderante dans les fetes par exem-
ple ) ou comme etre humain traversant la Revo-
lution. Une etude sur l'enfance pendant la Re-
volution trouverait sa base dans les travaux 
de Philippe Ariee sur 1'Angien Regime. 
Enfin, il serait tres interessant d'observer 
les rapports tripartites entre pouvoir local 
officiel, pouvoir local officieux et pouvoir 
central (representants en mission, deputes... .) 
et de voir qui s'impoee a qui ? 
D- Oacobinisme et societes populaires 
La qualite des travaux recenses et leur diver-
site d'approche, donnent a panser que le sujet 
a ete traite exhaustivement, d'autant plus que 
Danielle Pingue entreprend desormais une these 
de 3° cycle sur les jacobins de Haute-Normandie. 
E- L'opinion publique et son evolution 
Outre le travail deja propose sur le retenti-
ssement en Haute-Normandie B'evenements comme 
le 14 juillet 1789, on pourrait etudier egale-
ment l'attitude des normands vis-a-vis du con-
flit Girondins-Montagnards, et par la meme ex-
pliquer 1'echec du com|61fl>t federaliste dans la 
region. 
Ilserait aussi juddicieux de consacrer des efforts 
a la politique qui "devient pour la premiere 
fois en 1789, la chose de tous"(1). 
Comment cet avenement de la democratie est ressen-
ti en Normandie et par quels moyens peut-on le 
ressentir ? 
F- La Terreur 
Avec les etudes specifiquement consacrees a cet-
te periode et celles qui 1'abordent entre autres 
sujets, la Terreur est bien connue en Haute-Nor-
mandie, et qui plus est, les travaux sont bien 
repartis geographmquement. 
i 
G- Le Directoire 
On 11a deja souligne, les etudes concernant le 
Directoire sont insuffisantes. 
Quelques sujets originaux pourraient etre trai-
tes: La Haute-Normandie et les idees de Babeuf 
La Haute-Normandie et Bomaparte 
(1) Oacques Sole: ouvrage cite, p316. 
V Les manifestations de la contre-revolution 
A- Les emigres 
Le probleme de 11emigration en Haute-Normandie 
est completement etudie, toutefois, il aurait 
ete interess,ant d' observer le retour des emi-
gres normands dans leur region a la fin de la r 
Revolution, et de voir si celle-ci avait change 
quelque chose pour eux. 
B- Le federalisme 
On pourrait penser que le federalisme en Norman-
die a eteeitudie exhaustivement. Or, les travaux 
qui se sont rattaches a ce probleme, onfc en ma-
jeure partie decrit les evenements. II seradit 
alors interessant d'analyser profondement les 
causes du federalisme en Haute-Normandi*e$ pour-
quoi son refus en Seine-Inferieure et son demi-
succes dans 1'Eure ? 
C- La contre-revolution ouverte 
Le probleme est la: la contre-revolution "mou-
vement clandestin" n' a pas laisse d'archives o-
fficielles et on voit souvent la contre-revolution 
a travers les archives de sa repression ou de 
ses detracteurs (voir la reference n°88 ). De 
la, 14 d&ifiBieulte d'entreprendre des etudes 
valables sur ce sujet. Neanmoins, il semble 
y avoir une recrudescence d'interet pour ce the-
me. 
D- Le banditisme 
L' etude de Fabrice Renault, unique en son genre, 
est bien venue, car le banditismeetemoigne de 1' 
effondrement administoatif du Directoire et attes-
te de la misere du peuple en l'an III et IV. 
VI Histoire religieuse et dechristianisation 
L1histoire religieuse a ete bien traitee et on 
attend la these de Philippe Goujard sur la de-
christianisation pour clore le dossier. 
Mais, une etude sur le choc qu'a provoque dans 
le pays, la constitution civile du clerge en 
juillet 1790, serait la bienvenue. 
VII Le mouvement intellectuel, culturel et 
artistique 
A- L1enseignement 
Celui-ci a ete un des grands echecs de la Re-
volutiori*. De la, le peu d'archives concernant 
vraiment le probleme, et donc le peu de travaux 
l'etudiant. II faut longuement consulter les 
archives locales des municipalites ou des si>-
cietes populaires pour trouver des informations 
sur 1'enseignement revolutionnaire. Cela repre-
sente un enorme travail, mais qui pourrait porter 
ses fruits a lonfcf terme. 
B- La fete revolutionnaire 
La encore, peu d1etudes specifiquement axees 
sur la Haute-Normandie. II faudrait, a 1'exem-
ple de la Provence etudiee par Michel Vovelle, 
analyser la fete d1Ancien Regime en Normandie 
et les coutumes folkloriques regionales, puis 
mesurer la rupture que la Revolution a cause, 
a ce sujet. 
C — Une Revolution culturelle ? 
La serie d1etudes menees sur la vie culturelle 
rouennaise pendant la Revmlution, serait a re-
peter pour d'autres villes de la region. 
Neanmoins, celles deja menees rendent bien compte 
de la vivacite culturelle revolutionnaire ainsfl 
que de 1'imbrication entre politisation et fete, 
au sens large du terme. 
D- la presse 
Si ce n1est le maigre travail cite dans notre 
bibliographie, la presse normande revolutionnai-
re n'avait fait l'objet d'aucune etude. Un DEA 
en preparation a 1'Universite de Rouen reparera 
cette annee, cette lacune. Esperons qu'il mesu-
rera 1'impact du journal revolutionnaire sor les 
foules normandes et observera, quel usage est 
fait des journaux parisiens , par les jacobins 
locaux. 
VIII Histoire militaire 
Bien que non confrontee directement a la guerre, 
la Haute-N0rmandie participa a 1'effort du pays 
pour la victoire. Cette participation est bien 
rendue par les quelques etudes ecrites ou diri-
gees par 3ean Vidalenc, specialiste de la ques-
tion. 
IX Monographies 
AU niveau de 1'etude des villes, le quart des 
references porte sur Rouen, alors que Le Havre 
n'en compte qu1une dizaine. Ne parlons pas d ' 
Evreux qui a ete tres peu etndie. 
Enfin, si une trentaine de villes ou villages 
ont ete etudiees plus ou moins en*-detail, il 
manque encore des etudes serieuses sur Buchy, 
Gournay, Fecamp, Saint-Valery, Lillebonne, Bol-
bec, Les Andelys. ..qui sont toutes des bourgades 
importantes. 
X Biographies 
La biographie est un exercice de style diffi-
cile en histoire. 
Les quelques grands revolutionnaires normands 
ont tous ete etudies (notamment les freres ILin-
det ). Un tracail renouvelant 11ouvrage angien 
de Lebegue sur 11 avocat Thouret s&eadrait a pro-
pos, ainsi qu1une etude sur 1'ebfolgien Frangois 
Buzot, chef girondin a la Convention et animateur 
,.'A 
du federalisme normand. 
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